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Esta casa reliaja por todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores oara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0,75.-1.000 docenas 
_  _  ____ pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3— Sección de Pañería, Alpacas negras y color
á nrecíos de fábrica.—Mantones crespón bordados y lisos á precio de almacén:^ Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los i^timos^modelos de-París.—Faldas glasé seda superior, 
aiuares noviales, vestido^bautizo.—Corsés, Antucar y A banieos.-Se confecciíínan abrigos de seda ig u a le s / los venidos de París, á mitad de precio.
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Estaliiatojfia se Jopiftó en Frspic|Á con 
I Ibrey ías, cuy a Teíic>iñ)áción lam entó a}iO- 
r w  • w  '  a líitíi fifi iríiTr̂ iri entre mááifefttacionea dé rabia yUases «^p^saiSG,. de d’espeCSjo nüeBtíoAicajrlistRsVésoatcAíH
■D TMwa or- |t«» que no tuvieroji Sulla palabía contra; elBaldosas ee alto y ^  I m a t ó  á «uiíkdirírv han É
(protegí endó hasta que 
t̂jué les importa
^estros arüculosi^Ontóosw^  ̂ los cíím̂ nS»? No condcen más que
iató^s bedms uno; deságradar |  la Iglesia de Roma, la
e u ^  di^^ mucho ^  beli^, y qué Si ittñnos delito asesicaT
j«toi/o. P ito e  . |5n hijo á tó la á #  que beber agua antes
V . S í i t í *  a. eoialg.. .6 nP«.oabri«8 .lp».o delgpatjdi» artiflciÓĴ  y gran
Depósitos *9-®ffltóistoaf̂ tC0^1áaÉl.y esSn |  (jnas.,|i^ civil de la Iglesia, de-
pocií hace SrGí)rreo:.Espa«oi, mientras 




¡Mentiral La Guardia civiles InsUtutd 
inilitar, no taifa de siOarios, y el carlismo 
no defiende más que á los monacales, á los
piar eslaciones, asesinar libefale8.cada día|, 
y permitir que su cuá’dnilai robase cuanto 
encontrase á mano, organizó el oficio 4e la- 
díóu, creando áalvoeonducto» de distinta» 
clases y píGcío».
FubíÍó también á una mujer embarazad» 
entre Arechevaleta y Mondragón.
Entre los tormentos que Santa Cruz daba 
á las mujeres, figuraba el de, deanudarl^a 
de medio cuerpo airiba y untarlas cOn 
fel pecho y Itis espaldas, llenándolas des­
pués de plumas; á otras les mandaba cortar 
el cáijello y después disponía que les llena* 
sen la cabeza de paz.
¿Para qué citar más crímenefc? Los bár- 
baíos fasilamíentOB de los carabineros de 
Endarlalza dejaron cinéuénta y cuatro huér­
fanos y sus familias sumidas en el más
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA LARIOS
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ESTA ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS 
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Gonsidera muy importante la prueba do- í D® te a in v ia * .—Aún no se sabe cuan 
consta en ella la declara-
^Ya hw  el público se percata,, de la tras- 
cendenW Ymportancia de esté certamen 
cienüfiqjt, que lleva consigo el desarrollo y 
prospe^dád de este pueblo, de bellezas mil 
Sólo debidas á la mano creadora de la na- 
acerbo dolor y la más extrema miseria. turaleza y no al poder de sus habitantes. 
El asesinato de Jos hermanos Arrnti, las w'gfoi. }»nn Intefirrales vías de asociación
fechorías de todas clases en Aiichulégui, 
donde estuvo establecido su cuartel gene­
ral, y sus infamias de todas partes en qiíé ^
los cablistas
obispos seáccionarios y al clero alto, jamás |]po8ó su maldita planta, llenarían muchas
al pobre cura inferior, atropellado y vejado ipágibaB,
por su obispo ó por los demás primates, i ; >
jamás al prelado mismo, si cae tó d e tg rá - |.  Y gentes que han tenido en SUS 
cia del Papa. El h^ylismo es úmcame^^ mónstruos'Humanos como ese
chulo matón, el Cqtó̂ *****,® ignaro y
Se han dasatado los pápete neos
y  u ítrá rnon tanos, sobre  todo los d e l ¿Qj,Qgg ĵpj¡ ¿[jjigtóe48 mirar con d e s p r e c i o ¿ s e  a tre v e n  á  h a b la r  de  re li 
significación ca rlis ta , en u n a  v ip len-|¿jog  (jj3fjig¡;j||j ét ;!io'mata sólo porqueae|si<^ y / e  to d as  esas  ele
ta, grosera y soez campaña contra fio digan, y además ni pide reos de muerte  ̂ "
cuanto representa ideas^ó 'tenden-lci calumnia, ni âjuria, ni excita á ips jue
cias liberales, llevando su procaci-lces contra nadie;
d a d , su  cinism o, su  d esv erg ü en za  y  
su  h idrofobia  can ina  h a s ta  lo s  m a-
Estos, íjbQU integrales vías de asociación 
^afa hí|?ér producir á la inteligencia, pen- 
samienpa nobles y levantados, estaban 
'uneior^lldo en el error de querer aprove- 
charío tótto para sí mismo, en perjuicio de 
los, demp.
No sospechaban sus consecuencias. En­
vidias, .™siones, artes tacañas, resortes de 
inflneñcias para prosperar .sin merecimien­
tos, gininasia diabólica en adquisición de 
fuerza cc|i que poder levantar la maza que 
aplastai^ el poder de quien cometiera la 
osadía d | querer sobreponerse,mil resortes 
de destiiicción que germinaban como mala 
semilla que en conjunto producíanlos ma­
los frutos que hasta hoy vienen nutriendo
daíd y  de piedad que infaman y  des­
honran sólo con ponerlas en sus 
labios? '
Es un cinismo y  una desvergüen­
za qué sólo puede verse en un país 
tan desgraciado como el nuestro, 
en que aún tiene retoños tan vene-
^^Fsa^^hez í̂iue Queda de nuestras 1u s a  nez  que queiid, u e  ™nv>iiiATinH tiniríwns. larfnifirfin
cumenta.1, pues 
ción del interfecto.
Afirma que casi todos los homicidios que 
ocurren en Málaga son por causa del vino.
Por pequeñeces 'y miserias se matan los 
hombrea—dice—párece mentira que suceda 
así, paro desgraciadamente es cierto.
Explica con grf-,n claridad la eximente 
cuarta del artículo octavo, con los tres re­
quisitos que la integran, y dice que para 
apreciar en beneficio de un delincuente es­
ta circunstancia de atenuación, se necesi­
ta que esté perfectamente probada.-
Por último, lee el pliego dé preguntas so- 
m,etidas á la consideración de los jueces 
pópulares y éstos se retiran á deliberar so- 
bke ellas.
/ Minutos después de las doce se dió lectu­
ra al veredicto por el presidente de! jurado 
señor García Rodríguez.
En él se reconocía la existencia de un 
delito de homicidio.con la atenuante de em­
briaguez no habitual.
Se reconoció además un delito de resis­
tencia á los agentes de la autoridad, negan­
do la eximente de la defensa propia.
Abierto el juicio de derecho el fiscal so-
sentir ios dolores del R. I. P. que se le
áproxin|a¿;
Manola piadosas, temperamentos enérgi-
nos obliga, c o n c o n d u c t a ,  A . declararlo 
* muy alto, ya qué no 10 dice nadie, y débier
y  o res ex trem os.  ̂ i.„i Ira  repetirse á cada momento en todos los
No es posible ya. d e ja r  p a sa r  Qag cunda, sépase quienes son los
insolencia, sin  darles sñ  m erecido  y  1 qQg afilan la cuchilla dál
sin  decirles lo que son y  lo.QUe r^-pjccutor..Ytósotro8 los liberales, ¿había-1 U.CA 4 UCUO v "•'I¿Q3 buenos pat icio ,  quie e
pr0S6nt3.n^ P3,r3. QUe tOuE/ E$psfi3,1 iros de eófl esa gente? Lo qtie dice| p£lS3-u9.S y  3,ircilt0S3,S uÍSCOr(113.S este narcótico para que vea y sien-
los conozca. |NakenS: éon los carlistas ni á la República.!nósticas, que ta n ta  ®^i^Si^®ñancqS‘Ljjy. gg ¿^ Qqgjjj.3̂ ¿gjpgjQg¿i[Q j.¿pj¿oquesu
\ A c e rc a  de esto, n u estro  co lega  |  i ta d o  á  E sp añ a , es u n a  d é la s  prin-|ma,i necesita. Este es el Cowpresopromncíat
íJí País escribe  el sigu ien te  a r tíc u lo ,!  y  p a r^ é s o s  b an d id o s que a h o ra  d esh o n ra  y G l |  de Hióiéne, ‘qun Málaga va á celebrar para
c u y a  reproducció fl es conven ien te  i„ „  s a t o í a b l a r  d e  o tra  cosa  q u e í " “ P“ 3 i“ „ „ , , i  „  8 '“ “”*"*“ »
y  n ecesa ria  que se  n a s a  en  to d o s . M o rra l, y  de  m & rralerias, a h í v a  i - p a ra  h ig iene  n io ra l y  m ate- 
Inc nprtódicos renub licanos V llb e -h „
la poblífción. Así ésta se encuentra anémi--. q^g gg impagieia á Pablo Montero Ro 
ca, moribunda, narcotizada para no ver ni • « '* ’dríguez la pena de doce años y un día de 
reclusión temporal por el delito de homici­
dio y dos meses y un día de arresto mayor 
por el delito de,lesiones.
La defensa se conformó con estas peticio­
nes.
el servicio de tranvíasdo se inaugurará 
eléctricos.
Se está en tratos con la compañía Ingle­
sa para que suministre el flaido necesario 
para la tracción de los coches, ínterin se 
construye en el paseo de los Tilos la fábrica 
subalterna del Chorro.
O esA FtD F.—El juez instructor del Ba­
tallón Cazadores de Chiclana interesa la 
busca y captura del soldado desertor del 
misma Diego Biliestero Vera, natural de 
Garratraca.
FlsiBO.—Durante el plazo de treinta 
días pueden presentarse en esta Jefatura de 
obras públicas las reclamaciones que los 
interesados crean pertinentes, contra la 
solicitud de don Laureano del Castillo co­
mo representante de la Sociedad Agrícola 
del Guadario para variar la toma del canal 
del Esparragal en el rio mencionado. ^
C o n v o e a to p la .—Por la presente se 
cita á los señores que componen la Directi­
va general de esta Asociación, para que 
se sirvan concurrir mañana domingo á las 
doce y media de la tarde, á la Jauta que se 
celebrará, para tratar asuntos de gran inte-
E1 secretario interino de la Asociación de 
dependientes de comercio, ZV. Bamires.
F ie s t a .—Se han empezado á verificar 
algunos trabajos por la comisión nombrada 
al efecto, pata la fiesta taurina que en el 
próximo mes de Agosto se propone organi­
zar, en su beneficio, la Asociación dé De-
E1 magistrado señor Saez leyó la ssnten- i pendientes de Comercio, 
cia, condenando al reo con arreglo á lo pe-  ̂G ra o la o .-D e  real orden se han dado
los pe i p l y
rales.
Nosotros la hacemos con el ma 
yor gusto y buena voluntad.
«* *
La saña del carlismo
Si me preguntaran, decía un amigo nues­
tro, qpó es lo más vi!, abyecto y miaarahle 
dei mundo, cusa effe&síeeible por excelen­
cia y, en fin, lo más monstruoso que se pue-
la siguiente biografía, para que 
comparen;
El cura Banta Cruz
En el Seminario.de Vitoria estudió la ca­
rrera de cura Mánuél Santa Cruz.
Cantó la primera misa en 1866, yoenpó 
el curato de Hemialde (Guipúzcoa.)
didó por el ministerio público 
El veredicto, emitido por el jurado en este 
proceso es digno da alabanzas y con gusto 
se las prodigamos.
El tfffisalado da la  Audiencia 
Según nos manifestó ayer en nuestro pa­
lacio de Justicia el Sr. García Vázquez, á 
pesar de cuanto se ha dicho y se habló en 
el Ayuntamiento respecto á la instala­
ción provitional de la Audiencia en la ca­
sa de la calle de San Agustín, hasta el pre
Ya ea 1870 íué preso como conspirador|lapí®88bte lleva originados 
.carlista. , ■ •'
i Un llbéraLíua perféctó caballero, el al-
da imaginar, contestaría sin vacilación: es|calde dé Zarauz, Sr. Vea Murgaía, lo sal- 
el carlismo español. f! vó, facilUándols la fuga á Francia.
El carlismo es la forma política de la teo-1 Aquella hiena mostró su agradecimiento 
cracia romana, es la quinta esencia de la |a i Sr. Vea Murgaía saqueando sus almace- 
papilatria, la antítesis de la patria, del ciia-|iies y casa da campo trés años después. 
—  «.s.;,',.. .1* 1» naüí ííí.1 mrn-, ¿Sania Cruz a]¡fa un criminal ó un fanáti-tianísmo, según Cristo, de la pas., del pro 
greso, del derecho, dél amor y de toda so­
ciedad humana.
El carlismo no puede menos de conver­
tir á sus adeptos en nombre,* sangainsrios, 
sin patria ni ley, sin idea del honor, pérfi
co? Ambas cosas, sin que' pueda decirse 
caél era la que más predominaba. Decía 
que loa liberales eran herejes; y como buen 
inquisidor, mataba del modo más piadoso 
á cuantos caían en sus manos, ya fuesen
dos y bellacos,al mismo tiempo que rastre-|aoldados, ya paisanos. Anunciábales que
ros y ovejunos, capaces de todas las villa-1 había llegado su última hora; les invi- 
nías hipócritas y de todas k s  infamias, silbaba á confesarse, ofreciéndose él mismo á 
el sacerdote se las prescribe ó engiere, por-f bacerlo, y en seguida decía á su gente: Áho-
que el verdadero carlista, cual la iglesia lo matadlos, porqi^.ya están Uenprepa- 
forma, no tiene ideas, ni convicciones, ni |j.0,jos.
jnoial; piensa con el cerebro de los teócr&-| n ¡) contento con asesinar á-isus priaione-
_  _„ , _  La intelectualidad unida constituye po-
rial dérpaís, está pidiendo á voces! derosísima fuerza que mueve el volante de 
la escoba y  la cloaca. lia  »Aipina productora para toâ
iiiiiiuimimjni. II nij] J Í 1.M I i ’‘̂ ®hdir el 100 por 100 para cada uno. Ma-
¥™~”****ij' ' j  1 r» o • • • 11 quina sin funcionar tantos años, se encon-
LOS fflfiülC0Su8lal)en8llC8flCiaiDIiníCípM en ún principio algo entorpecida en su
|marchá; pero el orín de su engranaje, fue 
La funesta política que se viene desarro-f desapareciendo poco á poco y disminuyendo 
liando en Málaga está á punto d© producir sus rozamientos, á mciy poco est?hanaeva|gQjjté no se ha recibido comunicación algu- 
un conflicto más de los muchos que hasta y boy, después de tanto descanso, se e n - ¿ g j j d o  cuenta del asunto. s
cuenlrií'hambrienta de grandes píoduecio-| En, la Audiencia se tiene conocimiento del 
Según veraícnea que hasta nosotros lie- nee. . |m i8i¿s> por ia» noticia de la prensa,
gan, sin que nos conste su absoluta certe- Clarísima está la prueba. Comenzó el |  Esto nos pareceí una descortesía por pár- 
za, debido al cambio de gobierno, el señor Congreso de Higiene con apatía, desprecio, |  te de la corporación municipal, pues siea- 
Gómez Diaz (D.'Luis) ha obtenido su repo- con muchas contrariedades, con temores de I ¿o el presidente de la Audiencia á quien 
íieión en el decanato del cuerpo módico def g^an fracaso; más tarde, perseverando en el |  principalmente compete lo que con sn tras- 
la Beneficencia municipal, encentra de los|bello ideal, se vió desaparecer la apatía yliado ge rakción», ha tiempo que debía ha- 
acuerdos del Ayuntamiento, Comisión píO-|ei desvio se trocó en deseos de hacer nlgo |bér3ele dado cuenta de ello, 
vineial y demás entidades qne han inteive-|para entrar en el concierto de los más y ya 
nido en el asunto. . 1  hoy, no se conforman con hacer un poco
Al tener conocimiento de tal medida, lQs|flapimTi ai Ttmebo, aspiran á ser no el nú- 
médicos de la Beneficencia celebraron ayw|mero uho pero tampoco el número dos; ya 
una larga reunión en la casa de socorro de| gon bu^^nos ciudadanos que olvidan su pa­
la calle de la Alcazabilla, de lá cual dimosí gado y kólo miran el porvenir de esteher- 
cuentaen nuestra edición de ayer tarde, |jnosísi|io pueblo, dando al primer Gongre- 
expresando nuestra carencia de noticias,|gQ prQi?xncial qne en España se celebra el 
acerca de lo que dichos señores hubieran I jgalce necesario para el éxito colosal que
acordado. I nos háae levantar y que noa hade admirar.
La Libertad, en su número de hoy, acia-1 j;fos admiran y nos envidian; leer la pren- 
ra'el asunto con el siguiente suelto; Isa científica de nuestra querida nación y
«Anoche se emitían opiniones contrariásfencoja^j;! aréis en sus columnas frases que
taa y estima bueno ó malo aquello que por ¡JOB j iba en busca de los que tenían otros I «nlQ ®1 hecho de haber acordado el Cuerpo |  jĵqq jgiogijan, que nos alientan para noj 
bueno ó malo se le señala desde Roma. Las 1 jefes, se apoderaba de ellos á las buenas ó I de la Beneficencia Municipal ir á la huelga, cesar ea nuestra empresa de reconquista dé|
dos notas qne le distingaen, son la perfidia i ¿ ¡gg malas, y después de la confesión de 
y el ansia dé sangre, de guerra, de torturas Icostumbre ios mataba. 
y persecuciones cruentas: el carlista vivei En Enero de 1873 asesinó á sangre fría 
«n plena vesania del odio. lá  un infeliz casero de Etenueta y á otro de
Estas verdades, son muy duras, no es |oyo, ambos pacíficos é indefensos, asi co­
n a to  decirlas así en crudo; mas por callar-| mo al alcalde de Anocta. 
lasen  aras de las corteses costumbres del En Febrero del mismo afio asesinó en 
la prensa, que los carlistas son los prime-| Arechavaleta á una infeliz mujer, cuyo nia-
si el Gobernador, presionado por el minie- ¡Qg ¿erifechos que legítimamente nos corres 
tro, aprobaba los recursos interpuestos por. pónde.) «La intelectualidad de Málaga, y 
un compañero. Asilo significaron los se-|gobret^dola clase méiica, se prepara < 
ñores médicos á la primera autoridad, anta gj.„n entusiasmo, a evidenciar su altísi
JOS en violar, haciéndose indignos desús 
benevolencias, el carlismo cobra fuerza al 
amparo de la beligerancia que le proporcio­
namos con nuestró silencio; así van Olvi­
dándose poco á poco sus crímenes, se igno­
ran sus cualidades y pasa por lo que no fué 
jamás: un partido político igual á los otros 
y además profundamente cristiano
rido había dado, según él decía, una noti­
cia ó confidencia á las autoridades, é in­
cendió el casino.
Hizo apalear en Ochandi á dos pobres 
canteros, tan ciuelmenté, que uno de. ellos 
murió á las pocas horas y el otro á los po­
cos días.
En> Marzo hizo descarrilar nn tren en el
con
ra  dt i , á i i   ltí imo 
quien dieron lectura de telegramas que| U  cultura, su amor al pueblo y su 
han de enviar ál ministro de la Goberna-| amor í l a  ciencia. Debemos imitarles las 
ción, y átodoí los diputados do M álaga.^ |detuás|‘p:^oviiicias.» Sí iraitarnos y muy 
Nó creemos que la palabra huelga ésté| gugtosbs colaboramos coa nuestro grano de 
bien aplicada en este caso, pues entende-f arena,f ya que á nuestro llamamiento co­
rnos que la resolución de dichos fácultati-1 rrespcpdeis con vuestra publicidad y con 
vos será la da presentar colectivamente la I vuestros trabajos.
renuncia de sus cargos; pero llémeaele co-| Honremos pues á los organizadores; 
mó se le llame, el hecho será el mismo, álbonremos á loa colaboradores y preparémo-
Ahora estamos viendo una vez más qué f buómetro 590 y otró entra Villafranea yTo-_________  -
«specie da cristianismo es el suyo. Con una i lesa, muriendo el maquinista, el fogonero, 
saña de salvajes, se está cebando el carlis- yérios empleados y otras machas personas
mo en las personalidades indefensas de 
^Nakenáyde Ferrer á sabiendas de loque 
a¿íJvos son realmente. No pasa día sin que
loa in í̂i'i®® cobardemente y les llamen cóm
nlices y sncubridores de Morral y del anar- 
Snismb tb\do, sefiaiándplos a las iras del 
2oder é in¿ ¿̂?P«ncto á éste por benévolo con 
esos dos grandiss criminales.
Y esto Jó hace sin descanso toda la pren­
sa carlista, lo mismo la que lo es descara­
damente, qué la hipócrita carlo^alfonsma; 
directa, indirectamente, ^
ellos; la tarea perenne consiste en eso, en 
acumularsombra-. sangrientas d® calumnia 
de iDjuriaydefalso embrollo sobremesas 
cibezas; en afilar la eipada del podery 
azuzarle como á una fiera hambrienta con la 
Invocación de altos intereses sociales, polí­
ticos y dinásticos, precisamente lo que el 
carlismo lesiona como nadie.
I
El espectáculo es asqueroso, de esos que 
hacen maldecir hasta la hora en que se em­
pezó á pertenecer á la especie human^ ca­
paz de tan repulsivas maldades. jEHobj 
jLos carlistas que deben al anarquismo la 
mitad lo menos da su vida y que de él es­
peran el triunfo más que de sus armas 
siempre vencidas!
Así procedieron desde que exlsten.Cuan- 
do aquel pobre loco de Galeote sé hallaba 
preso, el carlismo Ip presentaba diariamen- 
tecomo un monstruo; sus periódicos, sus 
curas, sus frailes y sus mujeres inflayen 
tes, se pasaban la existencia pidiendo un 
patíbulo como buenos sucesores que eran 
de aquella turba, que inspirada por los sa­
cerdotes, pedia con gritos sabversivos ;  
amenazadores la crucifixión de Jesús. Ei 
Vaticano lea enviaba todos los días apre­
miantes excitaciones, porque aúp le pare­
cieron poco aquellas vomitonas de odio 
sanguinario: necesitaba una víctima y ha-
día «íoa loa «ú̂ oa la
Fusiló en- Astigarraga á uno de los indi­
viduos secuesirac(08;6n Etduayet; en Aldo- 
vani al alcalde y en Vera á Mateo Utizve- 
rra, voluntario qpe secuestró en Iiún, pa­
dre de siete hijos;
En Abril, el cura Santa Cruz asesiné al 
anciano regidor j|ne hacía las veces de al­
calde en Vidania ̂ Guipúzcoa), y su partida 
apalead d08pas|;or®®i de los cuales uno 
murió el día signíente, quedando el otro en 
gravísimo estado.
En Mayo, tres individuos, dós de Elgne 
ta y el tercero de Mondragón, son cogidos 
por Santa Cruz, y después de darles un ba­
ño de petróleo, les prendieron fuego; y pOr 
si la eficaz medida no'bastaba, los cosieron 
á bayonetazos después de tostados. Susca 
dáveres faeron recogidos en el camino de 
Elgueta á Elbar.
En Junio y meses siguientes robó á dos
saber; que durante un espacio de tiempo,; 
inas ó menos largo, lás sagradas atencio-: 
nes de aquéllos quedarán desatendidas por 
completo. ^
Esto no podemos por menos dé censurarlo. 
Esos ééfiores facultativos están en su per­
fecto derecho al procurar la defensa de sus 
lesionados intereses; nada más justo; mas 
¿quién sufrirá las inmediatas consecuencias 
de su actitud? Los infelices que,víctimaa de 
achaques ^ dolencias, carecen de recursos 
para costear médico y botica.
Y que así ba'de suceder nos 10 dice una 
sencilla reflexión. Los médicos están todos 
bajo el FatrOcato recientemente fundado y 
por espíritu de solidaridad no se prestará 
ninguno á sustltair á sus compañeros en 
huelga.
Esto mismo animará á los de la Benefi­
cencia' á persistir en su actitud, hasta con­
seguir sus deseos, triunfo que en estas cón- 
diciones parece indiscutible; pero
nos á honrar al pueblo festejando á los 
huésp^es como corresponde á la hermosa 
y ñohló^eiudad de Málaga.
caras de Astigarraga 9.000 reales y dos re- 
lojes. ¿
Fusiló al vecinot de Vidania Bartolomé 
Seizay á don Andiés Aldncín, al que tenia 
preso en Berástegiii.
Asesinó á tres Tmluntaiios de Tolosa y á 
un propio en Sálin t.
zarza, y lo fusiló ^ rca  de Ilarraza.
Dló 150 palos á ün voluntario de Baasain, 
dejtóolemuertOi V
Robó todas lad]|lh8j&s de la iglesia de 
Zaldivia, entre ellas nn Cristo de plata ma­
ciza, dando d® propina al sacristán 25 pa­
los y llevándose secuestrado al alcalde, al 
que á los pocos díasIfuBiló.
Quemó todo el material de la estación de 
Beaaain, que cohsta% de 130 vagones car­
gados de mercancíasi|de las que se apropia­
ron sus bandidos lojkuejor, y 37 coches 
para pasajeros,
Hp saUsíecho con Tplar túneles, incen-
habrá ócssicnado la mismás?
¿Han tenido presente esos señores estas 
consideraciones al adoptar tan grave reSo-| 
loción y han estudiado él modo de vencer­
las?
Mucho nos alegraremos que nuestras su­
posiciones carezcan de fundamento, y que 
los desvalidos, por cuestiones á las que 
son agenos por completo no se vean pri­
vados de la indispensable asistencia mé-
; «  LA EDICION
DE. AYER TARDE
' ^ d i e n c í A '
T i s i t a  de  c d re e le s
Hoy se ha practicado la visita de cárce­
les que previene la ley.
Concurrieron al acto el magistrado don 
Manuel Sanz Ansorena, el abogado fiscal 
don José Púrcel y Soler, y el secretario de 
la Audiencia don, José Márquez Lafuente.Oitaelonea
El juez de Vólez-Málsga cita á José Gu­
tiérrez Martín (a) Malagueño.
~B1 de Alora á Diego Ríos Hartos, Mar­
garita Baena Sánchez y Cármen Delgado 
Anaya.
—El de Ronda á Eacámación López Gar­
cía.
—El de Marhella á Sebastián Gutiérrez, 
Miguel Miiián y José Lara.
Jmkta úet F e s t e jo s
Presidida por don Félix Sáenz se reunió 
el viernes á las nueve la Junta Permanen­
te de Festejos.'
Dióse cuenta de la cantidad recaudada 
hasta la fecha, que asciende á 33.000 pese­
tas.
El presidente manifestó que con la canti­
dad recaudada no se podían cubrir los gas­
tos de las fiestas que se proyectan, pues és-
las gracias á doña Elisa García Page de Ca­
rrera por la cesión hecha al Patronato para 
la represión de la trata de blancas, de nn 
edificio situado en San Fernando de Jara- 
ma (Madrid), á fin de establecer en él un 
asilo de corrección y educación de niñas y 
mojares.
«1 «s& ém ag«  i  intestinoa M 
SijrsEr MsSottsaoal áe SáéBdt Garios.
«B1 O ogiaao G o n a á io s  B y a a n »
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tableeimientos de Málaga.
P«p®l®n paP tt iGOliOM.—Hay gran­
des existencias á precios dé fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra-> 
ch«a, 20.
Se fátcilitan muestras.
lA g a a  T á l—La joven Antonia Montiel 
iba esta mañana por la calle de Mosquera 
luciendo su garbo y hechuras,cuando al pa­
sar por frente á la casa núm. 5 Izásl le echa 
encinia José González el agna que contenía 
nn balde.
Excusado es decir como quedaría la ropa 
d^ Antonia Montiel y especialmente el man­
tón, que era de bastante valor.
La muchacha, que cree intencionada el 
baño, ha denunciado el hecho.
M e jo ra d o .— Se encuentra bastante 
mejorado de su dolencia el alcalde señor 
[ Delgado López.
Nos alegramos.
C a s a s  d e  « oooffo .—En la del dis­
trito de la Merced faeron carados:
Mignel Camero Zafra, herida contusa en 
la frente, por caída.
Francisco Gutiérrez Mata, herida incisa 
en la falange del dedo auricular derecho.
En la del distrito de Sto. Domingo:
Dolores Castro Díaz, de varias contusio­
nes en la cara, por riña.
Dolores Torres Sierra, de una contusión 
en el brazo derecho,, casual.
Francisca Fernández Segara, de una he­
rida eu la cabeza, por riña.
, En la del distrito de la Alameda:
Miguel Rueda Silva, dé una erosión y 
equimosis en la pierna izquierda, por mor­
dedura de nn perro.
I Julio Rubio Fernández, de nna herida
tas importan 63.000 pesetam .̂̂ .8 contusa en la región ciliar derecha y contu
fíoimpidio y  atentado
En la miig na forma que el día anterior 
se reúnieroi ¡esta mañana en la sala prime­
ra los trilíui i&Ics de hecho y derecho para 
fallar la cán la instruida contra Pablo Mon-
. tero Rodiig&z autor, dél delito de homici- 
, , dio perpetrado en la persona del dependien-
se repelve la cuestión ¿cuantas víctimas te de la tob#na da El GaWo.AIonso Fernán-
Gapárochipi sefepoderó por orden suya! . . .
de un pastor, padfe de un voluntario de Li- ^  mediten unos y otros al extremo que
su obstinación puede conducirles y bus 
quen una fórmula de avenencia que, dejan­
do á salvo los derechos de todos, eviten el 
conflicto que se avecina.
Porque en modo alguno deben pagar jus­
tos por péeadores.
<h e ;r c u x .s :s »
Mejor marca de cemento portland conocida 
€ e n |e n to  rá|»£do» O ^m eato  bltoneo, 
; OolGares cemmtoa 
Precios económicos, oouvenoiouales. 
Uepositario general, casa de JDlego ffllair- 
t i n  M artoNi Granada, 61.—Málaga.
dezFeináqpz.
]̂ l rapvespitaate del ministerio público 
informa cof;discreción suma, relatando los 
hechos der í|tttos' tal y á como su juicio ocu- 
riieion, y ||)rmina solicitando de los jura­
dos un ve¡r|áicto condenatorio.
La repr^sntación del procesado. Sí . To 
val, dijo^^ué el que ocupa el banquillo obró 
en defen^ ;de su persona al cometer el he­
cho que liéiie imputa, y por lo tanto existen 
en BU ahéii.p Jos tres requisitos de la exi- 
nente cup^a del articuló octavo.
Niega ííá existencia del delito dé aten 
tado y xefata los argumentoe expuestos 
por el m iste rio  público.
Concluye dirigiéndose á los señores Ju­
rados, dtoíendo que espera de ellos un ve­
redicto conforme á ia verdad y á la justicia. 
La presidencia suspendió ei juicio por
diez mit^tps.
lado' este tétmina se reanudó, y el pre-Pas
Bidente sefioff López González hizo el resú- 
meu de las pruebas que han sido objeto del; 
debate.
Trata en el exordio de l&s funcíoúes ane 
jas &1 cargo de presidente,
duros, pero ahora manifiesta que en es 
tos momentos es de todo panto imposible 
entregarlos, señalando un plazo por si pue­
de hacerlo.
Manifestó también el señor Saenz, que 
él no dudaba de la palabra del señor Delga- 
go López, pero que tampoco se podía hacer 
responsable de lo que sucediese.
El presideute presentó la dimisión del 
cargo, oponiéndose á ello todos los vocales,
El señor Herrero León dijo que si ^ara 
el día 1.® de Agosto no ha entregado el Al­
calde la cantidad ofrecida, se proceda á 
adoptar aquellas medidas que parezcan 
oportunas.
La sesión terminó á las once y media.
Hotieias iooaies
l«m Folt& M lU N elóii d «  D p e y fa a .
- E s  interesantísima la información gráfica 
que sobre este asunto de gran actualidad 
publica el popular semanario Nuevo Mundo 
en su número de esta semana.
Reproduce nn magnifico retrato de| ca­
pitán francés, varias fotografías de la isla 
del Diablo donde estuvo preso, una escena 
de su degradación ante los alumnos de la 
Escuela miliar y otros varios detalles á cual 
máa interesantes.
jL a p id a .—Ayer quedó fijada en la calle 
de Santamaría la lapida con el nombre de 
Romero Robledo, como desde aquí en ade­
lante sé denominará dicha vía pública.
N a « v o a  a o e to a .—Mañana se reunirá 
la directiva del Círculo Mercantil para oen- 
parse de varios asuntos, entre los que figu­
ra la admisión como socios conenrrentes 
de dicho centro de recreo de los señores 
don Aádsés Sánchez Domínguez y don 
Jaime Bach Gelpi.
B e d ^ .—A fines de la próxima semana 
contraerá matrimonio la señorita Concep­
ción Castilla Burgos con don Antonio Ca- 
sanová Mendilace»
L o n  ba&o®.—Se va notando macha 
animación en los establecimientos balnea­
rios £ a  MsíreZlci y Apolo. *
La afluencia de forasteros y bañistas, 
que han empezado á llegar á esta capital, 
se advierte en ambos balnearios, sitnados, 
como es sabido, cerca de la población en la 
playa de la Malagueta, con fáciles medios 
de Ida y vuelta por el tranvía, que. deja á 
los viajeros á la misma entrada de los ba­
ños.
Las excelentes condiciones de ambos bal­
nearios; ya conocidos del público, nos re­
levan de todo elogio.
H o F e b a ta  d »  elm faB .—En la Gerve- 
ceiía «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
sirve la horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y qne segaramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
P ftp e b o a  B lo e tp o -Q u im le o .
Véase el anuncio de cuarta plana. 
|ObP0Po l e s io n a d o —Trabajando hoy 
á bordo del vapor Isseps el marinero Emilio 
Cansebo Ayuso sufrió la fraétura del dedo 
indice de la mano derecha.
Recibió auxilio en la casa del docorro del 
distrito pasando después al hospital Noble.
D e n in fa e o ld n .—La brigada sanita­
ria ha desinfectado hoy la casa núm. 33 de 
la calle Alta, donde había ocurrido nng 
función por enfermedad contagiosa.
D e e o m ln o .—La Comisión de Abastos 
del sexto distrito, presidida por el teniente 
de alcalde señor Benitez Gutierres,ha deco­
misado esta mañana 66 panes faltos de pe- 
no, cinco pesas y varios litros de leche 
adulterada.
A oeldent® ®  d « l  t r a b a j o .—Lo b ar.
sufrido últimamente los obreros de los é  i 
tos Hornos, Matías Pascnal Verdasca, Jr ,¿6 









¡ A l  alcance d e  todas las  fortunas!
B o m i n g o  2 2  ú & J u l i o  d e  l e ü t t
T c r d a d c r a s  H t h a j a s  d e  i m i t a c i ó n  i n a l t e r a b l e s ,  d e s d e  5 p e s e t a s
Uhíu ca$a en jüiílaga i|ne pnede ofrecer al pdtlico estos firtfcnlos
P asaje de H ered ia  52 al 6o .-G a s a  C en tra l, Sierpes 104^̂  106. S ev illa
Gran Nevería
d e  M i o m e l  H e m d u i
(antea da Vda. ña Ponm) 
ALAMEDA, 6 y MAETUíEZ, ®4 
Sorbete del día.—Crems, Vainilla
*'‘S d a l . . lS .- A T 6 l l .M ,
7 Limón granizado.
. -------------- -----  - 'o—w—w Comandante,;D. Salvador Csyuela.
ím a^ra. f Ay adantes: Extiemadaxa, D. Antonio 1
I El niño de 10 anos Criotobal Torrea Sie- r> Muñiz. Borbón, D. José Frías. i; Sorbete del di» .
|r rs , j(iae acababa da llegar del campo á s a  ? Médicos: Extremadura, D. José Mañas. ? de GHona 
Icasa;.sita ea la calla de Damas, trató de:Borbón,D. CastoMoraiea, |  Deade maáiodía
^|deseolgar nn» escopeta dados cañones q de ’ J E F E .  I niftadA *
y  ̂traía en una caballería menor, teniendo la I . ,
disparara un tiro de perdigones, hiriendo,en I E H Í B Í I U B I I K I B S  ( I B  I B  É S t r í Z  |  Avellana y limón grLizado!
-Maníecádo y Turrón 
“Avellana y limón gra-
_____________ rvmzaao.
nferm&daFes le lÉiatfíí, „ . ,
Conottlíagjd&^ita á cargo db Ocaña M a r - y  V>áa clase de sorbetes á
 ̂ (.)Dr. RU!Z de AZÁGRA LÁHAJá  |  El Jaez municipal dal pueblo se presentó I 
] M éd ioo -O en ilstaL  f en el sitio de la ocurencia, ordenando el I
MARQUES DE GUADIARO núm., 41 levantamiento del cadáver. |
' ' (Travesía de Alamos y Beatas) O  |  Éjíosfld» o a a u a l .—-Al subir á un alga-|
. írrobo de la flaca de José Gallardo Morales |
Q T —i A T  / ^ T T T T  A TVT |qQ6i6*t^ ®í̂ <5l*vada en término de Vélez-Má-; 
OJZLi I J — ?laga,  el joven de 21 «ños José Trojillol
dos espaciosos almacenes en calle da A l-; Campos, natural de Colmenar, csyosei al I 
derete (Huerta Alta). I suelo una pistola que llevaba en la cintura, I
Informarán en la fábrica de tapones y ^y ae disparó un tiro, causándola grave he-1
Horas de 9 á 11.
Pisza de los Moros, 16,
domicilio sin aumento de pre-
pral. %aierd$.
liatem átic
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui-|rida en el lado izquierdo del pecho, 
lar (antes Marqués) núm. 17. |  El médico de Bsnagalbón, don José Gar-|
í cía, le practicó la primera cura, trasladan-1
ELEMENTAL y SUITES
Preparación para carreras eSpeo;
JSNBIQüEiGilACIAW K E i,,
Plaza de la Constitución n.ú.m..|̂  
(̂ Fotografía Moderna)
O ^ f é   ̂S e s ^ ^ i Í 3 L ^ i n t
E W  K M .  DE D M  al” ̂ ‘ '■ ‘ ■ *
JOÉB MABQUJEE :GAÎ IiÍ: 
Plaza dé la Constitución.-MALiXg A
Hosbit&l de Vé]A7-M¿ia^s j. Cubierto de, dos p8setas,hagta la ícinsojM « «  Málaga. _  I de la tarde.—De tres peaet'as en aáe iante á
DIKIGEDAPOB f A u ío í  fie  u n  M a p to .-E a  Ardales .4oaaa hqras.-A diario. Macarrón )S á la i
D. A n ton io  K uiz J im én ez  en lacalle de ios Frailes,iNapolitana.—variación¿n©l plato fléldía.’
Horas de clase de 6 á 9de lanoche |Manuel Muñoz Ansya, mandado capturarl^-yinoadelaanaejoresi^^^^
« (ko» <m om . i s » r S i ' K s r B . . b i w * » ^
AZUFRE
SUBEIfiSAIiO EiLOR BXTRipk
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
DpoguoFía deFfanquolo
[F ^ e g ta  f ie l M « g .^M éle ig ii






ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , eaill® G a sa p a ilm s , 3
CaptupRfio.-Francisco Martin , \w, 1
I mepe, reclamado por el Juzgado instructor 1 r? *
I del .distrito de la Merced de esta capital, ha t Tplmó|j(Patio
I sido detenido.en Campanillas por ÍA'̂ gnftr- ..—
dia civil de aqusl,Mato.  ̂ B U G D  Ü ^ O O l b
Por ausentarse su dueño se traspáfá una 
[tiénda encalle de l .“ y esquina cop tres 
^huecos.
í Informes Nicaaio Calle, 7, 3.® dereilía.
El G raS^im
íM r po  fio P a o e t a  N íaoyii luúm. 3
En̂ laJotería delPasillo de!
Santo Domingo núm. 28 se vende vi- ' auxiliar propietario de la escuela pública 
no legítimo de Víddépeña BlaneoyUe niños de Cañete la Reál, ha tomado po- 
Tinto. I sesión de dicho cargo.
_ .................... I B«w«a«««a«a«8«i>g8a»8t̂ ^
E5«oánfi«lo.—Dos guardias municipa- |  l^sa,
les trataron de detener esta mañana al ven-1 „  ,  g ------------- ---------- v
dedór Manuel Cueto Aguilai que se h a l l a - ^  Mlécido en Mahón el antiguo capítáa|pOr piezas y varas. Especialidad oa ^n^rós 
ha ocupando la vía pública, pero el Cueto al  ̂“él buque 0. de MaMn, don JOsé Gardés. |de  punto. Gran surtido .d.® abanicos ¡ tpone 
escuchar la reprimenda empezó á insultar á 1 , motivo, dicho buque, sur-¡Bes desde 2 reales en adelante,
gritos á los gnardias,en cuya tarea le secan- Jo a la sazón en nuestro puerto, ha izado 
ció su hermana Micaela. ¿hoy bandera de luto.
Los municipales tratáron de detener á l  Esta tarde saldrán con rumbo á Bue-
los deslenguados, pero estos se escaparon' Aires y Habana los trasatlántieOB Ar-
por pies. : QenHtbo y Puerto-Bico,
R e u n id a .—En el local de la Liga de |
Contribuyentes se reunirán mañana los in- í 0 0
dustriales, á fin de tratar del arbitrio mu-1  ̂ x , * .
íleipal .ob»  toldo., mM9uo.ln». ,
■elegante y acreditado estableciíniento 
|de baños de mar y dalce tan conocido 
‘en toda España.
Temporada desde 1.® de Jalio al BG 
I de Septiembre.
Médico-director D. José ImpelUtieri 
[Molina Laro 5. ^
Expendeduría de tabacos de todas 
Iclases.
. MABmAli::__________ _ Para comprarias ai f e
Gsan.'barato de encages y tira® b i5 iá a d a 8 .lfn 'é l^ 6 S 'C O n d lC Í0 n 6 S ^ s fr í? ? ^T n{éi9:sia TrvrRTsia ’RlnmA/kVA am Ja» S «  ̂ "la casa de ¥di.é Hijos de
Matiiel l@d@3map«igQ
M á L A O A  ■'
NTRAEL CALOR 1
.E S  H IG IE N IC a S
para frescura en lk cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á rodos, y  de gran necesidad paru viajes, pues tendiéndo- 
las sobre cualquier^ama, sirven á modo de aislador, evitan tédo contagio 
y ahuyentan los ,insWtos.
Unico depósito para Andalucía,
EVARISTO M INGUET
Juan Gómez Gaj^cía, 40 al 44 (antes Especepías)—MÁLAGA 
Almacén de Curtimos de todas clases; Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875,
■ M aF rsrador de san: rapamT
Situado en Puepta Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44 
El dueño de este establecimiento para mayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder ñabitadones amuebladas y  sin amue­
blar Á precios económicos, así como también seryir almue'Fzbs comidas 
de una peseta y 1.25 y pupilage de 3 pesetas y  de 3.50.
D E  T Á P ie E H H "
D S JUAN SANCHEZ GARCIA
Eli dueño de esto taller dedicándose exoluiivzmente á f abrió w el aítículo de tapicerli 
puede ofrecer *1 cliente gabinete* de toda» oláies, siUerias de caoba ó nogal Luis XVo 
Ü imperio y cortinajes á precios sumanionte ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO &AB0IA, 11. (antea Almacenes)
SANATOEIO QXJIEüEmOC)“ “ "
d.© <de l aDR.fJ. HUERTAS LOZANO
Operaciones de tod^s clases. Consulta diaria desde lastres de la tarde, 
Habitaoiones. dependientes para ios operados, con esmerada asistencia.
^ M S  d©l ó  ^
tras. H  frsíüiiíDS*
f gaids'IS ®S día S5 ñ& Julio’para Sí®'
imqura, Oriâ Cfette y Marsella,
Se tomarán impoitanteB acuerdos rala- 
«ionados con esta cuestión. i  i. JiT.
b l0̂ac?OT” & « ^ á t S r d o ^  * e S  T u i n i e r ' ' * * * ^ “ ^® F r a n c is c o  X Í 7n S a r e z ! | ^ o  »m e  acsor o ra m a u c o  u o n  B m ü i o  i u i l l i e r  A b a  C a n o  C h ic a , Jo s é  S a n d o v a í C a s tillo  y  Iactuará durante la temporada de invierno
en elteatrodeia Princesa de Madrid, al Delgado, por no haber satiaía-
ftente de una excelente compañía, en la que . las miflías que en Junta admmistiatiya
figura la bella actriz Anita Ferri. a ú .* 5.4*
MúÉlCR.-Mafiana de nueve á once de 4  determinación se ha adoptado con-
la noche tocará en el paseo de la Alameda, dei^ores por derechos reales don
lâ  banda de música municipal. 
.M á q u ln *  fio a n m a p  «flifilz».
. .£ 
-La
Francisco Rabió Civántos, don Fernando
■M vapor transaUánlico franeó» ̂
. ■; L E S v á N D E Í B ’ .
I saldrá él 28 d® JuíiÓ para Rió Janeiro; Ban 
[íos¿ Montevideo y Buenos Aires.
Él vapor transatlántico fráncési
H i V E R P I á t SP^éfiafl, doña ElviraLarache Pérez, don ____________ _
más perfecta y rápida. IrT se  Univoca. Se Arias Martín; y don Enrique Gon-isaldrá el 6 de ¿gostp pará &o Janeiro y- - -- , _ . •;zaiez. ' iSantóB.
I Lo que ponenios en conocimiento de los 
interesados.
vende en La Llave, calle Larios.
SOMATOSE I
EN LA CONVALECENCIA |
S R V o n fie n  puei?taB  pi«oe«fieR-' 
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, halcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco. ¡
AguRB XiOfiofl n a tu p a le s  de '
T o ja .
Por la Administración dé Hacienda han 
sido aprobados los repáitos de tsrriíorial 
de las riquezas rústica y urbana do Ga- 
sabérmejá, Gasarabonélá y Pojeira.
Faraaar|a dirigirse á sn «í
|®»íario D, Fsáro'Qóniea Chais, cali®. í 
ísefa ügárte Bai-rientoB, á6,
Por el Miñisleifio de la Guerra han sido 
concedidas las siguieatespensiones:
el Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
finísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
por el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, tá­
lleres, bodegas, corrales y gallineros, para
. J o s é  I m p e llit ie F i
M é  D IC O -O IR U  J'JIN O
iBpeciálista en enfermedades de lá ma­
triz, partos, gargantáj vanéreo.sífliisyes- 
tómago.“^Óonsatta, de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5
- : HonorarioR oonvsncioaale».
Desde 1,® de Julio consulta en íós baños 
do Apolo y Lá Ésírella.
Da 1.875 Ídem á doña Susana Fernández 
Izquierdo.
De 470 Ídem ádoña Páscualá López Ba­
sarte.
De 375 Ídem ádoña Soledad Gsas Ba- 
surto.
De 1.125 Idem á doña Carmen Flores de
J  y Manqueo íe  pan- ,  doña Marta Concepción Hemida No,a.
r.tiirtííA. uti.tcA.fA. ta.  Al 1.650 Ídem á doña Francisca Jacome
pjeentanu de S  f
CRstro Martín, Pasaje de Monsalve Alma- /  _
vAniiA f • a Píésídeute dé la Audiencia Provincial 
1, iTflfrt 1 A®®,®** participado al señor Delegado haber si-
11® Hroguería Modelo, do nombrado habilitado del personal de la
Se dan cíinonéa nar» 1» »5f»  ̂Audiencia el oficial fie la misma don Ma-S^dan cupones para la rifa. | nuelLópez Pérez, por renuncia del que la
venía desempeñando don Eduardo Tejada.j«El CosFnas.e. G o r sAIob Ryacic»'dé Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas, de buen gusto. 
.ALeoliiia-Xd&xia, véase 4.* plana. 
V in a g ro  d o  Y e m a .—El más supe­
rior por BU pureza, buen paladar y fuerza 
natural. Vda. de José Sureda é Hijos. Calle 
Straefian esquina á la de Larios.
E l  a lm o e e n  d o  C a r b o n e a  «EL 
GLOBO» se ha trasladado á la Plaza de los 
Moros núm. 22.—El Chocolate fie esta mar­
ca sigue vendiéndose allí, j
Fabr'Ieantos do Alobliol Vinle® 
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á  34 pesetas. Desnaturalizado 
dé 95® 'á 18 ptas. la arroba de 16 2x3 litros.
Los vinos de su esmerada, elaboración. 
Seco añejo fie 1902 con 17̂  á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 1x2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Ximen y máestxo á, 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las deinás clases iuperioreÉ Aprecios 
módicosi , '
De tránsito y á depósito 2 ptás. menos.
IT A M'RT'IT'TJ se alquilaf pisos; mo- 
X 2x111 JJxIiiiv gejDos calió Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Herediá y eon agne 
elevada por motor eléctrico,
Eanpl'íoplos Alnmefisy
[ p . Francisco Toiregrosa Hidalgo ha cons­
tituido un depósito de 6*25 pesetas pana 
poder .solicitar la concesión de aprovecha­
miento de aguas del río Genal, en término 
de Júzcar.




Le ha sido concedida la placa de Sanl 
, Hermenegildo al teniente coronel fiel Regi-|
Se desea
habitadén con 6 sin muebleá l̂ 
tío céntiiieo y de módico aRÍ 
miento. \ f
Informarán en esta Administrs
F é lix . Saem zí C a l^  
Esta Gasa ofrece gran sartído on
eíestuádus por la misma el  ̂miento Infantería do Extremadura, D. Bal-i todos los artíciaios de Estación.;| 
■ tasar Cortés. i  E xtensas colecciones en  ~ ‘INGRESOS
m i p s
(SEiUCIfl SE u  TA89E)
' Del EAai^erc
21 Julio 1903.
® e iIftR Petesfsb 'oi'go 
Por consecuencia del cierre de las im̂- 
prentas se han registrado sérias reyertas.
, ' Fuerza de policía: montada cargó sobre 
lóB amotinados é hizo, varias descargas al 
aire, logrando que se fiísolvieran los gru­
pos. .
Namerosas patiuilás recorren las calles. 
Los manifestantes continúan en los cen­
tros.
—Dicese que el rumbr de un nuevo em­
préstito ruso, carece de fundamento. El mi­
nistro devHacienda ha declarado que no 
tiene intención de levantar un empréstito 
interior.
La Dama ha votado una orden del día cri­
ticando al ministerio por los sucesos de 
Bioloetock,
, —Dicen de Spam que el iácandio conti- 
núAdesíruyéndo edificios. '
El número da víctimas ocasionadas por el 
siniestro asciende á varios centenares.
—El, verdugo se ha declarado en huelga á 
pretesto de que son escasos los emolumen­
tos que se le asignan.
Las autoridades acceden al aumento que
solicitB.
—El czar renuncia á emprender su pro­
yectado viaje ’á la* costas flalandesas.
RAn de  iS»n F e te r s b n rg o  
Los alfareros declararon la huelga.
—Se ha aumentado la guardia de la 
Dama.
Respecto á su disolución circulan, rumo­
res contradictarios. .
De IZairieli
El Gobierno cantonal ha ordenado movi­
lizar las tropa? para reprimir las desórde­
nes que producen los huelguistas.
Se han dado varias cargas en los arraba­
les, resultando machos heridos.
D e P a v fs
El millonario americano Mr. Roekefolter 
salió para Compiegne, donde pasará dos.
I meses vereneandó.Antes ds partir dejó tras mil doscientos francos para los pobres.
SepB.5?ftoiAii
El tribunal ha acordado la separación fie 
la princesa Beatriz de Borbón y el príncipe 
Máximo, confiándose á aquella el cuidado 
de sús hijos con la obligación fie residir 
anualmente seis meseci en Italia.
' ..Lé pABS
Comunican de San José que ayer á bor­
do del buque MorcUeau ne firmó la paz en­
tre las repúblicas de Gúátepiala y Salva­
dor.
ne
__ü ■ , f  G asas nsgras, M anéis y— - al teatro, los individuos de tropa que lo de-lAftiAvka- pkfitoA« Ka.» y i - í  .3'̂
20.114‘30aeen y á juicio de sus jefes lo merezcan: | w ? í S  *6
88,00 i —El Regimiento fie Borbón oirá hoy mi- i?^^ J t5 ^  ^ seda é l e n i d a d  ^  artíCU' 
418,16 sa, á las diez y quince,en ia Trinidad; el Pára Señora¿
1.306,30 Extremadura, en Capuchinos, á las ocho. | Especialidad enp añ ería , alpaca
" 21.926’^  1 p®»a Moy
* I Parada: Exlremadurs.
I Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
21 Q?fi 7R̂  Renfión.
TT.1 ' Cusrtel: Extremadura, Capitán, D, José
V.® B.® El Alcalde J  I  Jabado. Borbón, otro, D. Vicente Rendón.ltoda clase de to g e s  p ara  caballsros
I----  *1-.... ‘ ■ ...............................................I Guardia: Extremadura, Primer teniente, --------— —
T» » 9 IH’ Alvaro Galán. Borbón, otro, D. JoséD® lii m ojim íñ  ^. ^  I Vigilancia: Extremadura, Primer tenien-
A eeldan te»  f ia c c f r a e ia d o _En el Alvarez. Borbón, otro, don
Valle de Abdalsjis ha ocurrido un desgra-¡ Mostaza.
Ezisteneiá anterior ; ; 
GementeriOi. . , . , 
Matadero. , . . . . 
Vigilancia. . . . .  .
Total. . . . 
PAGOS
Ningunos.
Existencia para el 21.
gira y coloréis, grandes colecciones «n 
chalecos fantasías y driles para caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA. 
Con gran esmero se confecciona
á precios mny económicos.
Dibujo jPerspectivo
ciado suceso, debido á la imprudencia de S e i^v le lo  d o  o u a v to l 
loé padres que consienten á sus hijos dej p a r a l a  a o m s iia
**°̂ *®’ I Jéfes fie cuartel; Extremadura: Teniente
El hecho que tanta impresión ha causado coronel, D. Fernando C^re|ás. Borbón,
D. Juan A. Aguchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer los piatores, 
pinta escenografía, y da clase de perápecíi- 
vá lineal; todo á precios eonvencionalo*.
Pasago Larios, 2, pri, deha.'
Ds provincias
21 Julio 1906,
. B e  B ofta  M e a d a
La guardia civil detuvo hoy á José Jimé­
nez, cuya captura tenía recomendada el 
juzgado.
Dicho sujeto asesinó el día 15 de Julio á 
Manuel Ruiz, y una vez cometido el crimen 
se dió á la fuga, siendo infructuosas todas 
las pesquisas que se practicaron para cap­
turarle.
No satigféehofie su infame hazaña, ano­
che logró entrar en la casa fie Ruiz y dió 
muerte ó tres ancianas, prendiendo des­
pués fuego á la casa¿
Acudió la guardia civil y pudo capturar­
lo no sin hacerle antes numerosos disparos.
B e  B ftre e lo n a
El Ayuntamiento anunció al nuevo go­
bernador, /.señor Manzano, que mañana le 
hará la visita oficial.
—El Rector de la UniverBidad marchó á 
Madrid, llamado por\el Gobierno.
Créese que este viejo se halla relaciona­
do con la apertura del Hospital clínico.
—Hoy zarparon para |£ahón el Carlos 
V. y el Bio de la Plata.
B e  iSftn l^ e b á a tiá a  
Resalta inexacto que en lá uoníesencia 
que aj&t celehreron Gallón y el embajador 
de los Estados. Unidos hubiera cambio de 
notas.
Los conferenciántes no hicierón, otra cosa 
que comunicarse impresiones acerca dé los 
tratados. í
— El rey salió en automóvil, después de 
cenar, regresando ceiréa; de las once de la 
noche.
Fifóeedliin&eatfi e x p e d itiv o
Dicen de Mendia que ¡durante la celebra­
ción de un juicio, demandarités y demanda­
do se agredieron, reBÚltaUáq tres hombres 
y un niño heridos, este último- de gravedad.
0 @  * á i r i Í . ' '
21 JaIiól9Q6.
«li» Gácéiíia» V , ■
¡ El diario oficial publicá las siguientes dis­
posiciones:
Ordenando que se encargue el señor Lá- 
torré del despacho fie los asuntos dei mi­
nisterio fie Fomento durante la ausencia 
fiel ministro. ' .
Declarando que el 24 del actual no habrá 
cotización en la Bolsa por ser díafiel santo 
de la reina María Cristina, ;  ̂ . 
iSeéretrivloii de  g o b ie rn o  
Después de ñímada la combinación da 
gobernadores se llevará á cabo una peque­
ña combinación de secretarios de gobiernoé 
>Ri fi4lbe£«I>
Se extraña AZ iü&eral de. que el general 
López Dominguez, á pesar de su avanzada 
edad, desempeñe los cargos de presidente 
dei Consejo y ministro de la Gúem.
Sábese que al formar el Gabinete llevó 
una lista con tres candidatos para el citado 
departamento, pero todos ellos fueron re­
chazados.
Se explica, añade, la razón que asiste: á 
López Domínguez para haber cargado con 
el peso de una cartera, que consiste en que 
el candidato elegible desempeñó reciente­
mente el mismo puesto y para reengacharse 
aguarda á que pase ia impresión del mo­
mento.
S ebve e l  d e scan so  d o m ln lc fti
El señor Alba ha dirlgiáo una comuni­
cación alpresidente délas sociedades de 
fabricantes de pan francés notificándole el 
informe recaído en el descanso de los pa­
naderos.
En vista de ello el Sindicato de panade­
rías de Madrid acordó que su directiva vi­
sité al Gobernador para advertirle que aun­
que sé reanuden los trabajos á las. doce de 
ia noche del domingo, notpodiá haber pan 
en Madrid hasta las once de la mañana del 
lunes.. ■ ■•■w
M otle ia  ]?éeti#éiafia 
En el ministerio dé ia .Gobernación se 
aseguraba anoche que la Combinación fie 
gobernadores no se envió ayer á San Sebas­
tián, como dijo algún periódico, sino que 
había sido propuesta para que la revisara 
el señor López Domínsfuez.
P® »«oaal d e  G obesrnaeldn 
Con motivo de estar designado el señor 
Comenge para el Gobierno de Valencia, 
a&úncxase una variante en. él personal de 
Gobernación, indicándose para jefa del mis­
mo al periodista don Fernando de Soldé- 
villa.
<£SI Globo»
Dice m  moho que los ministeriales están 
resueltos á demostrar con hechos que este 
Gobierno no representa una situación cir- 
cunstancial é interina, sino que tiene vita- 
Iidad propia y elementos para realizar la 
propagaadardal,partido, díganlo que quie­
ran aquellos que buscaban la disolución.
Guando las Cortes se abran, añade, oí- ! 
ranse cosas curiosas que acaso duelan á I 
los magnates de la democrácia, los cuales i 
han dejado en el registro del .personal de 
los ministerios bastantes girones de su 
acendrado puritanismo.
Loa g o M ern o a  olvllea
Pa^oeque al tratar déla combinación 
de gobernadores se acordó eh principio cu­
brir cinco ó seis vacantes.
Para gobernador fie Sevilla se indica al
68 p0“
ñor García Oñativia, pa«a á otra provincli 
que probablemente será Zaragoza.
Se habla de un diputado proviocislda 
Málaga para gobernador de Ciudad Real.
El gobierno de la p.rovinciá de Cácere» 
se halla aun vacante.
Júzgase seguro que hoy se conczca total­
mente la combinación.
la n o n g ffn e a e la
Llama la atención que mierriraaT eh l&- 
drid se dá por efectuado el oafije d'é íátw 
para el tratado comiircial con la xepúbllu 
nórtaámericaná, Gallón afirma en San Sa- 
bastián que las. negociaciones van por bnea 
camino.
Lo cierto ..68 que eí canje .se verificará 6tt
breve'y á su debido íiémpé).
También es objeto de comentarios qu6 
el ministro de Estado n(r 88 muestre beli­
coso con Suiza,como su éóleg», NavárrCiie- 
vettsr,^ y qué antes de prociaraaí lá guerra 
de tarifas apure los téminós. concilí átorioi 
enviando á Msrryde Vai da plenipí iteacia- 
sio. ■ ■ . . .
Mí im ®»’ dif s m e a t t a »
Alba desmiutió anosiia,©! pvopóf îío qne 
I se la atribuye de déci&rar cesúnies á trein­
ta policías. , •
Sagúa «US decla?se.xoe.ea uádá hará que 
no justifique la falta del camplimiento del 
deb“r por p.tofle de loa empíeados.
También dijo que si resalía algo del ex­
pediente que B8 sigue con motivo del aten­
id o  regio, ya se seauiveífía, de aeuordo con 
Dávila.
. © ca fiia to  ebs?ei?o
Pera esta noche h& citádo el goberi iadcf 
á la comisión de la sociedad obrera E?; ira- 
bajo, á ña de eomuaicarla que n® 
sinie acceder á sus peticiones.
Cree el 'gobernador que el pjw®' ne leií 
general en el ramo de construccíSá y dkfl 
qué si las huelgas son parcialeri evit M  con
energía toda clase fie coacciíwaes.
{SESVIOIOJIIA fiOBIlE)
P i  p :? 0 ¥ i ; r i^ 0 f i í , l
Julio i m
D© S a n  iSateástfifin
Esta mañana íoMeó en i» bahía e l cruce­
ro ffrojnp.
—Los reyes recibirán mañana la viaití 
del capitán de artillería D. Sergio Ligan- 
drio, que presta servicio en Se,ata < ¡lUz de
xd216ílld« I
^m isio /íado páia en­
tregar á D. Alfonso y su espr í̂sa los vtóo-
G an aS ^*  les hace la capital ide ls«
fija rá  un tra je d^í* so, calado, especialidad m  
Clonado por señoritas,
ea una obre de arís, hí 
sido hecho por ufia lo fw»*
P’i^éa de p lt*ta con eat» 
®- “ ■
6ñt?egaiá al mona rea una cíj»
c h ¿  itías*
El ^ 0  así denominado n . * so vende, dS' 
dicándoaesolamente á obse < luios.
'al rey data del
«fio de 1775.
Coaf®i»©iaíaí« t
Los ministres de Haciímda y Estado bí® 
conferencífido por teléfono.
GaI16n,comanicó á Navarjíf irreverter í®® 
había ultimado el eoneSérto e conómicocon 
tos Estados Unidos, debiendo pubiicarlo 1* 
Gaceta del lunes al martes.
_  U® Cs?óáBt®aí_ i  
Telegrafían de San Sehástl án que el F*®' 
tremadura, zarpará en breve i le Cronstsnd, 
dirigiéndose á Kie!; donde reé ogerá los dos 
balandros que tomaron parte < m las últiffl»* 
íegátas y legrésando segaids mente áE*- 
paña. ®
¡Fábrica pe Platería: Ollerías, 23 
Sucursal; Compafi^, 29 y 31
Formarájn parte de la comisión conceja- íde otros candiáatosT* '̂*^ también se habla
les de distintos maUces. |  Hícese que el gobérnadoi'de Girona, se-
D® C a u ta
Continúan ocurriendo frecu 
nes de penados.
—Ubia compañía francesa p 
blecei' un depósito de carbones 
risdiccionaléa.
, Basaquot»
El Glnh Náutico de la cindi 
rra obsequiará con un banqut 
torídades, y á los sporimen qu 
do parte en las regatáé.
J3l1o EHSTENGIAS.-PUTERIA Y RELC





5te á las att- 
e han tom'x-
IJEBIA'
f a b r i l
Píeisiciisíá el acto, ireprésSEtadóü del 
ley, el isfante don Feíaísmi».
Concuriíráíi Gullót?, dos eotKajii.l!iiaiS8 y 
ojBeiaiided do les baques ostvaj jéyos.y los 
ewbsj-jdosé» ííe Ffabcla é loglatoríra.
M áa  <í® ̂ ^ási Sfiíss®tíá?a 
■ Mañüíia jrecibiiá el íty  al cümaüdajüts 
del Tromp.
Don Aifónao visUaiá poi la taxde dicíib 
buque.
•—Coa dirección á Burdeos pasó el señor 
Moret.
Para saludar á éste acudieron á la esta­
ción raiios de sus amigos políticos.
—López Domínguez y Gallón snbieifon á 
las doce á Mire mar.
A la iialida de palacio dijo aquél que ha­
bían hablado con el rey de varios, asuntos y 
que no le presentaron á la ñrma ningún 
documento.
Aseguró que de la combinación diplómá- 
lica nada resolvióse y terminó manifestán- 
do. que.el Gobierno se propone abrir las
’|ltssóo, y .para'ealreteneree jaegsn ai
¿Queréis- librar á vuestros niños de los 
i horribles sufrimientos de la dentición, que 
' cíín tápta &ecuisíicia lé causan su muerte? 
dH,dleíl ' - '
LA DÉNTICINjA LIQUIDA 'GONZAi IeZ , 
Precio de^Érasco 1 peseta 5 0  céntinios. 
Depósito Géntral, Farmacia de calle"̂  To- 
rríjos, 2, e s q ^ a  á Puerta Nueva'; '^Málaga;
lias
París,A la, vil t a . ,, . . 
Londres á laHsia» . . 
Samburgo á,la vista. .
■ ,Día.,21
PM.ÍS á Ift vista ,
r-'-íT’'— ----- — gLondres á la vísta ...
Cbhes en Octubrév no púdierído fijar la íé - | Káítájúrgo á Is :;^ ^ -  
cha exacta porque depende de que se uUi-l t:i / i S
CtÉi^Ibloei cl« M álágsa 
Dii¿ 20 DE Julio
de íP.40 á 10,75
de 27.78 á 27,82 
de 1.350 á 1.354
de io.40í;á 10J75 
ée 27,70'á 27.85
men los proyectos preparación
' - i s  p i á l i i v '  '
A:; ^21'íulib.l9Ód-
La ei^csa del Sr. Cbrisola continua me­
jorando. ,
&o 4 ^  l o s  m é d ic o s
La preása de Madiid llama, la atención 
del ministro de la Gobernación sobre el r¿- 
Bueito-propósito que tiene el cuerpó méiieb 
municipal de Málaga de ábáñdoñar él ser­
vicio como protesta contra- el atropelío qoe 
se pretende efectuar perjudicando loa dere­
chos adquiridos y tejando la dignidad de la 
clase médica. *
Dice que los ciíadúí facultativos prótea- 
tan de que se pretenda atribuir su actitud 
A menejos políticos.
Los periódicos consideran muy juiciosos 
y estimables los deseos de los médicos que 
piden se deje integra la cuestión para que 
con más detenido y desapásionado estudio
;d e l.j8 4 Q á ,l.^
Garmen ?
Músicay v e lí^ . -
Presta Añdis]|^á en la Gásóta de llt Úúnta 
y Velada y múáica.
Amahmrf Nur, Zudda, Fáiima,, Dalia s 
al iBÍ«mO tiempo qua esm-'- m . { Odamf^r, ó «sa .la íreñorí?» M<íyeaáí.s, Pujo!,
, Aqueüa divestída comjíiirsa de í'-Yr-te &le-|GiH Alba, Gantaiova y Vi'cénií, sueñan d8| 
¿ire agaarda con impacieocía á Miniidito Te- f aeií»fe«, rónegp.ndo de haOlfir«« en poder áel i 
yád», cu8rent8£i'».miiioníiño que aüíiestí&u\-| vi'io seiíor Sidi-Abul-Thadin, y esperan, 
;«aen la dulce íabor de p;-;*eegair á las be-í que Mohóaiis gso.eroao íeá >icpá?e un gallár-! 
lia», á los pies da k«.euííIeB gíembrasa d i m a n c e b o  á quien adorsí'. '
J3ero, püs lo que es fácil suponer lo rifado | s Amabiar, qoe aparece iáoguidámeriíe
Oespgflo É finos áe Valiepeílas lüTO ¡( BÍÁI80
l3o¡a Suda sw ír*¿8. i i  h x ste e6tabieeiKs.io.a4o, .bü óoíabSuaolóa dé «ís «eredib*;!» 
90S&-3Í O V no» tiííoa U V idapcña*, bau ««í»rd*do, paira darioa 8 eofeoeer «J pdbii'ié 
de. Má'itiiia. «xpoisdaríís á .ío» «iguleméis PEEOIOS: ' ' ■ '
TW DE GALLO
En el e rs í|^  de lA Fuente de los Gam- 
brones,.. to'úiMpS: dpM^
desde lfl8 Ú¿ce%n adeí»nte, tirada dé cinco i cuéntale una trágica história; qué terminé
gáiioSjei sfixiáhn pavo y ei séptimo un píe 
mió de 15 pls.!
R ik da un |8,lío, gratis para los " t̂ira­
dores.' -A:t.
IípB'3pra3|||ii»®a.'—Dos rumores corrie- 
rotí ayer por toda Málaga,poniendo en alcti- 
vidad á los vepóríars. '
Beferisse el primero á ,un supuesto: sé- 
cuestro de que:había sido víctima uu caba­
llero én ocasión de hallarse tomando café 
en un establecimiento de la calle de Latios, 
dai cual faésácado con engaño por dos
la resuelva en definitiva el gobernador que disímados de guardias muni-
se nombre. icipalss.
G usBtléxi x'bIIq Iosa  i  Excusado ,es decir que no hemos podido 
Según ssi dice-varios de loa ministfos sel 1̂ 1 versión y que nos parece qiie
pioponenabordar el problema religioso a n - |“^*"®^^®Sí> incluirse en la cate­
tes deque se presente el Gobierno á lasiS®-*
cortes.
D «  a lo o b o le a
lás doce y cuarto reuniósé en la direc­
ción de Adaanas la comisión que entiende 
en In reforma de la ley de alcoholes.
Navarrorreverter expresó su creencia de 
que éste era el primer ejemplo que daba Ea-
El segundo rumor era algo macabro; tra­
tábase de un;múdrtp resucitado.
En efaciOjj^ecíase que al llegar un coche 
fúnebre cerqlt del cementerio de SaUiáfiíael, 
el cadáver eimpezó á dar golpes dentro de la 
caja, lo que advertido por el cochero le hizo 
dar media vaslla al vehículo y emprender
paña de constituir el Estado una comisión él jegreso ^écia el hospital de donde pro-- 
no oficial; para someterla una ley tributaria cadáver.
f  demandarle úna fórmula que concille to 
dos los intereses.
Dijo también que désesba la armonía 
entre el contribuyente y el fisco y advirtió 
que el director de aduanas asistía aí acto 
para facilitar cuantos datos se nécesitán á 
fin de que se obtenga el maybs éxito en las 
gestiones.
Como la saiterior esta noticia nos parece 
un infnndi<}|^paés estuvimos hablando con 
les emjprés£lioa dél servicio y nds asegúrá- 
ron que no había ocurrido tai cosa.
Con que ¡faera bolaf!
JLo tí® lo a  latíéítíoa.-^E scritas ya 
las líneas qúe en otro lagar verán nuestros 
lectores, noí dicen por conducto fidedigno
Hizo notar que éUnuevo organismo, en el todo)? lo» facultativos qué pertene-
ejercieio de sus fanciones, tiene f&eaitades * la beneficaacia muaieipal están die- 
libérEimas para nombrar comisiones aiií ipttáatoS a' deela^ en húelgat quedando 
donde lo desee. |ocno ó dié:¿ ip, diehcis señores íuéra del
Madodoiell, eñ nombre de los a l c o h o l e - , 
re», agradeció bu nombramiento, oííecien-| Siénáo asi, la asisfenciá médica de ios 
do á ia obra que se persigue el concurso de|P*“̂ *̂®® quedaría desatendida, que es de 
les industiixies. naestóó anterior trabajo nos ia-
Xí» ¿leuda m nsalolpsl ■ intííatábamóa. .(
Según el ministro da Hacienda, el asun-
haeiéndolé notar él peligro que ha arrostra­
do por verle, peligro que alcanzará áloe 
dos, si, como teme, su marido la  busca y 
íes encuentra juntos^
En esto suenan fuertes golpes á la puerta 
del gabinete, y EaWdw; él camarero, entra 
presuroBOl anunciando* que un señor cuya 
diestra mano empuña un revólver, se empe­
ña en entrar en aquella estancia. Miguelíto 
Tejada qúiere huir, escéndérse, pulverizar­
se... La dama le aconseja-que se arroje por 
el balcón, pero él no se atreve y opta por 
meterse deb»jo de la mesa.
Entra ql marido de la dama, que, celoso, 
ha venidd siguiendo á su costilla, y al ver 
que el halcón está abierto y que nó hay nin­
gún hombre allí, lo comprende todo, es decir 
cree que su rival ha huido por el balcón y 
se lanza á la calle en su busca. Míguelito 
sale entonces de bu escondite, y huye des­
pavorido temiendo no poder salvar su pelle­
jo de las iras de aquel hombre feroz que no 
ha vacilado en arrcjsrBe por el balcón con 
tal de encontrarle.
Y aquí termina el cuadro primero. 
Aparece en el segundo Juaniio Vázquez 
disponiéndose á realizar su anunciado via­
je en globo. Los amigos del restaurant le 
acompañan, encontrándose también allí 
presentes Mimí, Fany y Charito, y como en 
el teatro tuUo é convencionale, en-pleno 
parque aerostático bailan ellos y ellaf una 
mafchícha intitulad a ■« lanza paraguaya».
Al ñaalizár el número de música. Nenú­
far (Sr. González), un poeta modernista de 
la postrer hornada, pronuncia un discurso 
elogiando á Vázquez por su valor y su in­
trepidez, y, com.o no podía menos de ccu-
frrir, preséntase un fotógrafo que desea ob­tener una instantánea de la partida del aeróstato.
Para escoger sitio adecuado donde im­
presionar una placa con el grupo de los 
concurrentes, retíranse éstos y entra en es- 
mañana |  cena, azorado y convulso el pollo Tejada, 
que viene huyendo del marido celoso. Dice 
en las candilejas una docena dé chiatecitos, 
y al divisar ai esposo, que viene corriendo 
en su basca, de un salto se mete en la bar
El globo se eleva, y don Míguelito, para 
librarse de las iras de aquel energúmeno
U® vlK js.ri-Ea el tren de la
to déla liquidáción de la deuda del Madrid don Manuel Fer-
tamíentp «1 .Eslado és baataute dificultoso. |® “̂ñdez de Gójfdobayy don José Moreno Ló- 
Eí:6bbi6̂ tt0, qúe está dispuesto á a y u d a r _
al Ayuní&.mientOj nada puede hacer »in'| Vélancis, D, Easique deTorresyJíing»... ------- ...w---------— -------------------
i3Qib&3gO &1 coucuvso d<3 l&s Coirtssi y tioiüta llégó d6 MsLdiíid, don |(|uiUs, suplicando tú aeyosaulR, <JU0 ya 0S-
P s t l e l é n  ataisdStíiá ' I José Langkáe>ii |l á  haciendo sus preparativos de marcha.
El Diario Oficial de hoy publica una dis-i ■— el^pTesa de la» cisco marchó áique suelte en seguida íes amarras del glo-
posicióE accediendo á lo soMcitado por el I dóa Emilio Planéye, inspector de lbo., Así se. hace, á tiempo que el marido
general de brigada de Estado Mayor, donP® ‘i® ®  Di». ¡que se cree burlado aparece en escena, y
José Mensez Escolar, que pida su traeladoj Madrid dún José López. I viendo á Míguelito én la barquilla se aae
desde Ronda á Madrid. i Criatián §choMz. ifaerteménte á una cuerda que cuelga dal
ü g siaa jG S  |  .-“-Paía Alora,::don Alejandro Conde Ví-Íaerotasto. |
Según telegramas del representante de|*̂ ®Ŝ ®* - , . — - ■
España en Gtonstanút, lo® marinos españo-l ~ E a  eheérreq de las cxQco y media. He­
les se han visto inuy egasejados por p a r t e d o n  Antonio Dí^^ Albn- 
del pueblo ruso* ■■ Iso y dbn Mábuel Loririg Martínez.
El comandante del feíreniudMra cumplí-1 , fúsféltí® .-—Referencias auto-
] rizadas nos pórmiteú-asegurar que la Junta 
|de festejos llévaíá á cabo los números que 
figuran en el programa publicado, pues p&- 
Irsce indudábié’qúe el alcalde entregará iás 
[25.000 pías, prometidas 
I CtímgtpeBtí 'dl® H igléra® .—Anoche 
Jse celebró en laf Sociedad de Ciencias una
vocada._ ¡importante réuiión, á la que aBistieíón jo<, uiwu+y oo u.̂
También dijo qué en breve sera r e s u e l t o n ú m e r o  dé fés intelectuales de Mála-ÍLas bellas eBcIavas se quejan de su triste 
este asunto por una real orden en 8entiao |  gĝ  que simpalilán y prestan apoyo á este i suerte, cantando al Sol y bendiciendo al 
radical, espesandó que su .resolución provo-||0jppj.j;gn|g Qg5tj|újQn̂
Qaedó ultimada la constitución de la 
mesa del Gongreao y de las secciones en 
que está divivida, siendo deaígnado para 
la primera el dobtor D. Eloy Bejaraño, ins­
pector general dé Sanidad interior, y para 
las de las secciones el doctor D. Juan Ro- 
sadó, inspector de Sanidad de Granada; el 
doctor Martín Gil, présidénte de la sección
mentó al zar y éa^e le prometió visitar, | 
Écompañado de la emperatriz, el crucero. 
N o tic ia  .tíguiirectmtímv. . 
Jimenó ha manifestado á los periodistas 1 
que ia noticia que publica la prensa, refe- ! 
rente á la sinagoga de Córdoba, está equi-|
que se verá.
Lá entrada del Tenorio es de mucho afec­
to; las muchachas se suben sobre las sillas 
disponiéndose á recibirlo con disparos de 
confetti, los hombres alineados arrojan ser­
pentinas, y cúando aparece Tejoüda (Sr. Mi- tejía belleza 
ró), en el fondo, una Aluvia de papelitos 
cae sobre él, á lá vez que las alegres voces 
de los circunstantes le dan la bienvenida;
Jwanito Váegues (St.¥mn&né.6z), uno de 
los amigos de la reunión, invita al pollb’lPfl' 
jíoda—como se le nombra familiarmente—á 
que íé acompañe á unáé^oúrsién aérostáti- 
ea que piensa efectuar ai siguiente día, pe­
ro el terrible galaniéádór no quiere aceptar 
porque, como «iempre, está de conquista 
amorosa, y aquella miema noche aguarda 
en el restaurant á una tapada misteriosa 
iqué en el baile le dió una cita.
Preséntase la bella desconocida, se retira 
la leuDíón y quedan solos la tapada y él fe­
roz Míguelito.
Mas, ¡oh, desencanto! ¡la incógnita ha­
bía acudido cerca dél pollo Tejada, ereyenr 
do reconocer en él á Su padre, que la ha­
bía a^núonado. Para, explicar su creencia 
y justificar su decisión’de ir á buscarle,
tepdida en mullidos aímohááoiadé, cuanta á 
818 compañeras de cautiverio el sueño agra­
dabilísimo de que acaban de despertarla.
, peñaba que el gallardo mancebo venía de 
otro mundo, caía de la altura, y rendido an­
de las cautivas del harem, 
consagranase á consolarlas de sus tristes 
soledades.
]|l despertar no puede ser más amargo; 
laivpobres recluidas no debén esperar en 
el enviado del cielo. Sd vida perezosa y 
triste seguirá deslizándose sin las emocio- 
ges dulces del amor y sus encantos irán 
peifdiéndosd poco á poco, Sin conseguir ins- 
pirár la pasión á que aspiran y con que sue- 
ñaq.
¿á tierna plática de aquellas odaliscas es 
interrumpida por un soinbrero de copa que 
eabdel cielo en el patio del harem. ¿Qnó se­
rá |quello?—se preguntan las moritas me- 
dropas.—No tarda en aparecer en ios aires, 
deslizándose por una cuerda desde el glo­
bo; ¡0̂  famoso Miguslito Tejada, á quien su 
buáúa estrella le hizo descender en aquel 
üiábáde amores.
iLijbre del peso que representa Míguelito, 
e lé ^ e  el globo nuevamente, y Tejada que- 
da y abandonado en aquel patio árabe, 
del<qqé huyeron las hermosas huríes al ver­
lo ekér.de modo tan extraño.
Impulsados por la curiosidad nO' tardan 
éatis en volver, adoptando todo género de
‘Las Siervos de Sidi-AhuhThadin le to­
man por un enviado del cielo, y entre ml- 
mqsy halagos les canta Tejada el tango dé 
«lás canarieras», que corean las bereberes 
eajdéli(úoso contoneo.
M|;ueiito les dice que no es un recién 
Üeg^o del Paraíso, sino úá simple criatia- 
noLí Al oir ésto iás buenas muchachas te- 
méá' por la vida del hermoso doncel, á 
quíep de seguro hará ejecutar el viejo se- 
ño^i Y icompadecidas de aquel helio mance- 
boielnpiezan á discurrir medios para sal- 
varilla vida, cosa no tan fácil, s ise  tiene 
en cfenta la vigilancia que es costumbre 
ejaresr eu aquellos centros; pero la inven- 
üváíeatral lo suple y resuelve todo, y á las 
moras se les ocurre prestar al pollo Tejada 
las^stiduras de una esclava qué! tiene la 
mieiqn de bañar á la favorita. Tejada acep­
ta eij cargo reconocido y encantado de sus 
oficias,
A poco llega la favorita seguida de su cor­
te delesclavas, dirigiéndose al baño entre 
músicas orientales y ordena á la nueva ser- 
viáorá qne la ayude en sus ablaciones.
Í?o;tardan eu traer á Míguelito con la es- 
porjá en la mano y desmayadlo déla impre­
sión que le ha producido su original labor. 
La favorita se compadece de aquella pobre 
méjd accidentada y ordena á la servidum­
bre la dejen á su cuidado. En graciosí- 
siáa Véscena Míguelito confiesa su sexo. 
T^M én Olamar se presta á salvarle y or- 
dmsí'^ As el-Primete (Sr. González),jefe del 
héém, que salve al cristiano de los furores 
de|éefior.A^-eI-fr»mef0,qae ciega de amoiés 
pOMlá favorita, no le niega nada, pero es 
preciso idear un medio. Se le ocurre hacer 
pasar al cristiano por un comprador de es­
clavas. Precisáménte el señor desea desha­
cerse de algunas de las que encierra en el 
éláarém y cuyo estado de vejez y deterioro 
íímeO íe molesta.  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂
lAz-sl-Primete propone su idea á la con- 
sl^éración de Tíj&da, pero sin advertirle 
qi|é se trata de unas moras en desuso. Mi- 
gqélito acepta, pensando que no podía es­
perar mayor felicidad, puesto que va á sa- 
?li|lIeso del hsrém y llevándose ocho her­
mosas odalisca», qué van á ser, sin duda, 
la,admiración de sos amigos y concitarán 
cciíitra él la envüUa de cuantos la conocen.
lAcepta, pmm, la proposición del jefe del 
hiii'éni, y prestando éste á Tejada un jaique
i  ar. t!i& ¿lenu amo líimc .Pímíí. 6.- 
iíí id. id. . - 3 -
M.'.- il-  m. , V Uí)
On litro tíMíO íagiiHao.. 2*1*.» 1X45
Botella dd Sjí de litro . . * . . 0.3d
I sr. do ?aldepeñ& Blanco.
I lili 11. id. id. .
I¡4íd. id. id. .
Un litro id. id, .
I Boíeilade 3(4 de Miro
Ptas. 6.— 




N o  ol*rld&7 l a s  s a ñ a s :  sa lí®  Bst& Suexm. ú.m Bíom,
SÍ05A.—Be garantiza la pureza de esto» vinos g el dueño de este estableoimiento ab%l-> 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre «on certificado de análisis expedido pov 
él Labóratérío Muñieipal queél vino contiena materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del pñbiíoo hay una sucursal delmíamo dueño en calle Oapnohino»,lB.
ALCOHOL NEUTRO VINICO NEUTRO NO VINICO DESNATURALIZADO
los mejores y más baratos. Bemesas al interior
GRANDES ALMACENES DE DROGAS PARA INOUSÍRIAS
ANTONIO CHACON
Calle de Gisneros n.lm. 55 
M A L A G A
Ventas al por mayor 
______y detall_____
drid pondrá un Continental con aquellos 
muchachos, á quienes antes de partir con 
él les enseña en gracioso número de música, 
los nombres de los políticos y de las calles 
de la villa dei oso y del madroño.
Y aquí acaba la aventura.
Los Extremeños
que le persigue por los aires, comienza álsriMo, le conduce ante la psésencia de Sidi 
arrojar lastré sobre él; hasta lograr que|A!bal-ThadiQ, (S?. Garre), diciéndole que 
suelte la cuerda y cáiga ál cuélo. fes An rico moro que desea comprarle ocho
Y termina el cuadirO primero. i mo ras de desecho.
Ea el tercero, que fué suprimido, apáre-i J!1 señor, mediante una crecida cantidad, 
ce, según el libreto, una decoración queienjréga al parroquimo una colección de 
representa las costas de Marrúecós, y ante|m ops pasadas, de lasque ya se ve harto; y
el entretenido expectador pasa el globo so-1 así
bre las olas, mientras toca la orquesta un|si£ ), no solamente á los ocho esperpentos
bonito número.
El último cuadro es n harem musulmán.
que serios debates
«La E p o ea»
La Epoca dice que ios periódico^'conti­
núan tratando del mitin dé Bádalona, sien­
do fácil observar que en esta polémica iú- 
flaye la pasión política para perjudicarla.
Luego recuerda que ayer hizo un llama- 
mienfo á la prudencia del Gobierno, que es
deben olvidarse de ella otros.
Bien está que se condene con energía to­
da mv'rnifestación antipatriótica de los ca- 
tilaniaías en cualquier ocasión que se ve­
rifique, y que se le aplique si es necesario 
el rigor de las leyes, pero volver todos los 
diss á tratar de lóe incidentes, publicando 
versiones contradictorias, empeñándose en
el más obligado á tenerla, pero tampoco | provincial de la Sociedad de Higiene; el
doctor Linares (Dv Antonio), presidente de 
la Sociedad Mal&guéña de Ciencias Físicas 
y Naturales y el doctor Encina Cándevat, 
inspector de Higiene de Gólrdoba y presi­
dente del Golegio de Médicos de Málaga.
Dada la calidad de las personas que asis­
tieron á la reunión y él creciente entusiíis- 
mo que aniiaa állos adheridos, bien puede
goi;.Óevar la gravédad dé los Bacesos y avi-| .¿gggQjgj.jî  que los intelectualeB de Mála-
vandó'las pasiones despiertas por estos he-|gjj están decididos á que nuestro Gongre- 
chOB, nos parece un «tsop de léle» de l03|(,,^úé Higiene!|üsponda á las légítimas as- 
más peligrosos y excusamos decir que peor i píígcionea qué en él cifran los malagueños, 
nos parecería que con tal motivo  ̂se tratase
^0 excitar los sentimientos olvidando lás 
ésperieneias doiorosas y estableciéndo an- 
áEgosismo entre Cataluña y España.
D®ep»toiM
Han sido enviados á la firma yérioa dé- 
crétes de Gracia y Justicia y Marina.
.Bi tí® 'M a v in s
Alvarado estudia el aumento dé"̂  sueldos 
y la reducción de is plantilla de\Babalte¡r- 
nos de ia armada. ^  ^
Eael presupuesto se atenderá á la com­
pleta dotación dé los servicios y no i  la rs- 
organización, pues ésta ha de ser objeto de 
estudio espacial.
Profeta.
sale Míguelito del harem, llevando con-
siu) á una docena dé chicos, hijos de las 
ese.svas venáídis, regalo éste último de Éi- 
dí-kbul-Thadin, que quiere mostrarse ge- 
nersBO.
Tejada se conforma, diciendo que en Ha-
Aunque el asunto no es nuevo, ni menos 
los personajes,' aunque el diálogo no es fi­
no, ni finos ia mayóllia de los chistes, es lo 
cierto que descontado%l péso de ciertas'es­
cenas, la aeéión sé desarrolla con inteirés 
creciente, animándola un fuego graneado 
de golpes graciosos que mantienen constan­
temente la hilaridad del público.
Sobresaien en el libreto las esconae de 
conjunto.
La música sirve bien’ á la letra, mere­
ciendo especial mención-los bailables y un 
oro de chicos que recuerda el de El triiol.
Todos los intérpretesme esmeraron en el 
lumpliffliento de su cometido, aunque algu- 
oa aparentaban no estar segaros.
Hubo muchos aplausos y repeticiones.
La decoración del cuarto acto resulta bo­
nita.
Gomó el objeto de los autores no hó sido 
otro que regocijar al pública, justo és de­
cir que EtpoUo Tejada llena perfectamente 
su misión.
Ya lo saben los que quieran procurarse 
un sato de solaz.
P e d p o  F e p i h A i i d L é z
N U E V A , 5 4
Salchichón de Vieh cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6^50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas, y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones pof piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 pías, kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en lA 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo,
Ghorízos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. . . .
Gho%os de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos vári|!- 
dos para viajas y cacerías de 2 á 5 pesettt 
una.
Está casa no tiene ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
«» «
La empresa ha contratado á la notable 
característica Sofía Romero, quien debuta­
rá en los próximos días de Septiembre.
Bar Parisién
_ _ _ ' | M ^ A D E B A S :
d e  p in o  d e lN o r te
Ty A m é r ic a  s '
riPARA CONSTRUCCION Y T Í̂TlER^
COfLilOSOaTlDOEPiGllSJJlELflSESyTilBLfllICpS.
I PABItlOA DE SEBEAR ,
[VÍENTAS AL POR AlAYORY MENOÍT*|
I  Sobrinos íe  J, Herrera Fajardo^
CASTELAR, 5.-S3ALASA í
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchata de chufa, hecha por uu 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.-r-ExquiSitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á l5  y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Gafé de Fuerto Rica, con leche ó sin élla 
á 20 cts. vaso.-I-Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leché de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios dé fábiisa, 
ai por mfeyor y menor. '
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS, 3
Nó ñabrá débiles
Consulta médica
Todos los lunes y jueves do ,4á6d .e la  
íarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.®, á 
cargo de don Casto Morálos Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-interno de k s  
clínicas de Granada.
UsAiktío e l  A títlA ném le®
G R A N  GUINART
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra lá anemia, pidásé en todas las Far­
macias.
B e p é s l to  CSentval
Péisz Maríiji Yelasso y
Magor, 18, Madrid
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación dé todas Ips afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 dias. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la cara, manchas amaxiílas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y ia tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.




Averly Montaut y García
Z A R A G O Z A
CORRIDA
Visitar en la Caleíala venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis uu esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
^érvicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á précios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
PANADpiA  ESPAÑOLA
El dueño de este establecítniento ponéeu 
conocimieiitó de su antigua Client la que 
desde el día l.° de Julio vende el pan ájios 
sigoientea precios: Roscas de 1.̂  extiá á 
0,45 el k lógramo. Panes y medios 1 *• supe- 
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convencion&lea y económicos. Bérvioió á 
domicilio.
M iA o  N a sy -a , 5 .—M á l i ^ s
106 BL GONDSiDE LAV2iBNia BL CONDE D I LAVBMIE 107
1 -V ' ■ , ' ' i> íab M 2 1
í  por idórntéiiof
fi par 100 4ÉortkaMé...V.....'




Cédulas: 5 por iOO........ (É’OO OO’CO




Accioués Bátíco Hipotecario. 00000 00000
Aeeiotíés Cóiúpáñia Tsübasüs 39750 00000
tí&KSiC»'-
Futís visiá....................... 10’75 lp*65
Loadle» v5 ¡síá.. .J,., 27'85„ 0000
TéMiro V itftlñ z ii
Según rezaba ét programa, anoche á ter­
cera hora se verificó en éste coliseo el es­
treno de k  aventura cómico-lírica en un ac­
to, ^diviclida en, ®éslro cuadros, en prosa, 
original dó don, Carlos Arnieliea y don En­
rique Gercía Alvarez, música de los maes­
tros Vftlvsrde, (iiiio) y Serrano, titulada El 
pollo Tejada.
El éxito que esta obra obtuviera en el 
teatro Apolo de, Madrid, debido en gran 
|taxte á sa,lüj£|ma,}n¿s8 e» scetis,y los juicio» 
favorables, de I4 pienss, habían despertado 
bastante euriobidad^n nuestro público, 
demoslrando eiáe interés la numsíosa y es- [ 
cogida eóncurwpeia que ocupó las locali- 
f dades y gradasMel coliseo veraniego en la 
I tercera eección|
Elnsunto.dnHa obra es el siguiente:
I ñ  C ^ H iB E tC H m p O
C E E V lia A  fflN  B IV A i.
S í:,'
se expende al grifo á Í5 cén.íime§, bok y 0,75 
litro, en la Gran Cerv̂ eceria MUNICH,,. 
P l a z a  d© l a  C o n s í i íu e ié »
 ̂ ' y Fstsag© d© :Alvai»©2
Aparéee ea é%rimer cuadro un elegante 
gabinete reser^do del icsíaurant'de Fai- 
008. .%
Ramón (Sr. (%rro), un vif jo cáiúarero, 
88 inieiíumpMoíi^n stí soliloquio por la en­
trada de varios jó|^6ne8 calaveras de buen 
íono; y én phs_d|| los alegres muchachos 
vienen tres horli^ntaks luciendo vistosos 
trSjeSfdé tupletislls. Mimi, Fany y LuU — 
encarnadas muy s^estivamente en las se­
ñoras Mayendíá, pujol y Campos—pene­
tran en el restaurant, llevando en las m&- 
AOB una larga rara de lá que cuelga un co-
—Gon todo,—dijo Desbuítes con desconfianza,—püósto 
que irás conmigo á Versallés, no sé ver por qué me nece­
sitas, y en este caso por qiiihas de ofrecerme* doscientas 
cincuenta mil libras. Guanlt4má8 lo medito más conozco 
que podrías, priBscindir de m | ¿no- has sido tan conocido 
como yo en la pasa del mini tro? ¿no%abes tan bien como 
yo la vida qué allí se hace?f| I f  
—Es claro que habría pá scindido do tí,—dijo La Go- 
berge,—si desde: mi marcha íá  Holanda no hubiese sido 
restáurado^y distribuido#® ¿nydikínto modo el edificio 
de la süpénntehdéhcía; yo ira perdería en éJ, al paso que 
tú puedes entíar y salir con Íí3 ■
«~¿Y quién gqardúfá la A  
que serla una imprudencia 
—i\ o temas, nada, puedo sím ‘ 
lo puedes todo; á mí me toca pi 
otra parte, has de contar con qie en adelante ya no nos 
separaremos; al volvér do VerSál|&s sacaremos el papel del 
pie de mi siliéD, y lo misinó quóldos hern^inos lo presen­
taremos á la qaja. Goiéealo otra'vez en su sitio.
Dasbuttes léyé otra vez el val^y lo depositó en el fondo 
del ahuecado pie qu& se cerra^É por medio de una pieza 
■ giratoria. .v|;. '
--¿Estás coníentG?—dijo La Góherge.
—Macho. 'Iví'
—Siendo as! dame la manó; y júrenlos concluir cuanto
íjos vendados, 
de ese Van Graaft? creo 
tuvieras tú.
'̂ mientras que tú sin mí 
reclamar garantías. Por
vntes. JI­LOS dos malvados se estrecháî on la mano.
—¡A. fe de La GobérgeI---dij#, él uno enfáticamente,
—¡A fe de Desbuttes! ~dijofé|ótro con voz sotiora.
He repente un ^rito qúe pa^icía salido del techo, con­
testo á los dos siniestros noi|pir0s é hizo prestar atento 
oido á los asesinos, al inismÉtiempo que la cáida de un 
cuerpo pesado conmovió el maderaje y levantó el polvo 
que de tan antiguo lo cubría,;
—Alguien está arriba;—miifiburó Desbuttes con la fren­
te bañada en sudor. u
—E a efecto;—contestó el hiaestro de esgrima palideí 
ciendo,
—-Me dijiste que nos halllábamos solos en la casa.
—Así lo Creía. • :
—Ahora: andatj, se agitan...
—Parecen pasos de una persona asustada.
—Gonviéne saber quién está ahí.
—jSubamosí
La Goberge entregó su espada á Desbutteé y tomó sus 
pistolas. ’
—¿Y la luz?—dijo Desbuttes.
— ¡Para que nos conózcan, imbécil!
Y dirigiéronse á tientas hacia la escalera, cuyas pare­
des eran de cuando en cuando iluminadas por un pálido 
relámpago. La Gaberge tropezó en la puerta de Violeta,
Un ahogado grito salió del interior.
—¿QáiénfelP ahí?—preguntó el maestro de armas.
—N a d i# » l:6stó; La Goberge llamó otra vez y repitió 
su ainenaz^^ra prégunta.
Igual siiél^o.
““ Tienen miedo, señal de ^ue nos han oido,—murmuró 
La Goberge,Mdaciendo crujir la puerta con el empuie da 
su robusta:espaida. ^
—Ayúdame,—dijo á su compañero, quien dió una vigo­
rosa sacudida aiibyhndb el pié en la pared de enfrente.
Los goznes cedieron, y fueron arrancados con un último 
esfuerzo. .
Un grito horrible salido del fondo de ía estancia les guió 
hacia el lecho, entre cuyas cortinas se había ocultado una 
persona medio muerta de terror; cuando los asquerosos 
brazos de aquellos mónstruos quisieron cogerla, la infeliz 
salió de su escondrijo y corrió .fuera de sí háciala venta­
na que estaba cerrada, sin lo cual se habría preeipitade* 
lanzóse entonces por la puerta que había quedado abier­
ta, pero habiendo caído en los últimos escalones, fué cügá- 
Cloberge, quien la condujo á su cuarto mientras 
Désbuttás acercaba la lámpara.
Violeta no podía más, y el rugido que lanzaron al reco- 
nocerla  ̂no faé á lo menosoido por ella. La nobre niña 
yacía desmayada en el su#o.
—¡Estamos perdidos!-;dijo La Goberge,
—¡Perdidos!...—repitió el otro,
—Todo lo ba oido.
—¿Estás seguro de lo que dices?
La Goberge reunió sus ideas y ie düo:
—3ube á Isa cuarto.
—¿Porqué?
—Aplicarás el oido al suelo y yo hablaré. ¿Vadlas?.,; 
¿tienes misdo? . ■
—¿Y te quedarás aquí con ella?—-dijo Desbuttes viendo 
con espanto el lindo semblante del bandido que fijaba en 
Violeta una mirada siniestra.
—Sube, te digo, y si oyes distintamente mis paíabraM...,
- i
BOB EDIOIOHEB BIABIJlB ^ 1
Domingo 28 de Julio de^I9|^
lue^en  d @ ® tr^ p lo  em p lean d o  
eo. a n o s  d e  é ^ t o .  K o  tienei«a s  íéen oM S  qnj&  ten gan  vellos é  p e ld  e n  la  © ara  6 ©n © u a lg n ie r -p a rte  d e l .eiaerpo« e l B e p i la t o r io  P o lv o s  C o sm étieo s  d e  F^aneBi. H o  i r r i t a  e l  ed tis . F s  e l  m á s  eeonon^w ^. — ~ 
r iv a ir P r e e io ,  S ’50 p e s e t a s  bo te . S e  r e m ite  p o r  c o r re o  cértm eado^ an tic ip an d o  5®#®^®® ® B o r r e U
fa rm a c én tic o , A s a U o , 6S, B A H C E I -Ó N A .  B e  v e n ta  e n  to d as  laS  d ro g u e r ía s^  p e r fu m e r ía s  y  fa rm a c ia s .
S« rneg» « publico tibíec nacstrua Sncarskie* pura »  
iUit los bordados de todos estilos:
Bneajes, realee, uatiees, punto ?ainiea, etSi, ejeentados 
áee la Máquina ,
DOUÉSTICA BOBINA CENTBAL,
U ?nÍ8Ma que se emplea aniversalmente para las f i l ia s , en 
tas labores de ropa Manea, prendas de TSgtlr 7 otras similares.
Máquinas para toda industria en que se emplee la eostnra.
"c a l l o s , DUREZAS!
Curan segura y radicaimente á ios cinco dias de usar estjp CALLICIDA. Calma 
dolor á la primera aplicación.
¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETAI!
En tedas las farmacias y  droguerías. Cuidado con las imitadoaes.
Es Malaga; Pérez Souvirón, Proiongo y es todas las farnsadas.
M á q u i n a s  ” S M R „  p a r a  c o s e r
nao» 108 moielw i Z,B0 Bemanak-PIte d Cattlí̂ fl flnstiite qee ¡e di gatl»
La Compañía Fal>ril]Smger
Coneesionarios enEspafia:AnCOCEyC.>*
•SxLC^XB&l®» acnL l a l I P i o v l a a c l a .  <#.• 
ü A J iA e A , 1 , A m sel, 1
A N T IIB Q IIIIB A , 8 ,  E in a eñ ft, 8
BOÑDA, 9, C sw rera  JBapinelf 9  
V B lilIZ -lgA liA G A , g, MegCMdcgéBi 7
PIPEL P M
En la imprenta de este diario' 
se vende por arrobas. •
C a ll ic id a  A b r a s  X i i r a
ÜCÁLLOS! ¡DUREZAS!! _
Jamás deja de dar resuitados. No duele ni mancha. Estacho frasee, i M p  é
““^ '‘‘“"TiUNA PESETA!! ¡FUÑA PESETA!!
DeinóWCfTitrg!: Dr. ABRAS XIFRA, 10, Argensola, farmada, Madrid.— De* 
de J: VIDAL RIBAS y  VICEN TE FERRER y C.« de 
Y V E LA SCO  y  MARTIN Y DURAN de Madrid.
^D ESC O N FIA D  DE LAS IMITACIONES. ^  PEDID SIEMPRE
L a
'Los que sî scriben, Médicos de númevo por oposición del Hospital de--Ict Piiny -̂^
, . ■ ■ í ■
C ertificaÍí: Que han ensayado la' Emulsión Mal'fil de Aceite puro de Hígádou
de Bacalao uon Hiposfosfitos de Cal y de Sosa ai Guayacol, pudiendo apreciar 
íbuenos resultóos que con ella se Obtienen en todos aquellos pádecimientos que por 
debilidad geriyal y  estados discrácicos'arraigados, es necesario el empleo de meai-UCUUlUaU. ^Clitudl y csLdyuo uiociaLiCLfD cj.iiaigavawoj vu IX • *— I y  * '
caméntos que levanten las fuerzas y dominen alteraciones patológicas localizaaas ■ 
en el aparato r«piratorÍo principalmente. \  . , j -4 ' ■ #
----------  ste y á petición del interesado, se.da estejic êrtificado en> Madria
94-
Ivíparaáo ton M\k paro d« JiígaSo ás Bacalao, con JHpofosfites áe cal y sosa y a8ayB?6l.f Fraiaáo ea la Cspilcií» it ftlojaíiáfía
Y para que q
26 de Marzo d . . . ,
fosé Usiaris)^M.,Salazar—Isidoro de'Miguel y  Vtgurií—Juan/M, Mariani:\ 
—̂Antonio M.^^ospedal Tomé.—Alberto Fernández Qónuz.j^i




íln niievo y eficaz procedíiiileiito curatiiro i
SISTEMA “EBISSON» ¡
Si Iss afecciones reumáticas y catarrales os molestan, si ha- . 
héis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
d'-nsáis luego, si os sentís viejos antes de tiempo,, si padecéis de 
la,' médula y si lodos los tónicos no pueden restaurar vuestras j 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche porpso Electro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
¿igiles y con gran vigor. ,
De venta en las principales Farmacias y Droguejrías. Precio,
2 p e s e ta s .  -  Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5. _____
‘ Á  LOS PINTORES Y BLANQUEADORES
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á la pintura, máxime si se le mézcla algún 
color. También se emplea con la cal.
ARROBA PESETAS 1,50 
\ Unico depositario para. Málaga y su provincia: 
José Ruiz Rubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
d e  G a s e o s a s  y  J a r a b e s
M A R G A  L A  « IS L A »
P rem iada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exnosicion del Progreso de Madrid en el 1905
ü D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
0“o s é  d.e S o s a  " V l l l a l ó n
C a li®  M oPttD O  M o n p o y ,  4
Especialidad en Jarabes de Zarzaparrilla, Pifia, Frambuesa, 
Pera Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra. Agenjo, Rom,
‘ Azahar, Cafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
raano Manzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto pnro, Cerveza helada y licores de Ia« mejores marcas.
Autogarage Merino
TOMAS HEREDIA, 30
í R e p r e s e n t a n t e  d e  la casa
ELEIN.— Bareelcna
fábrica de Neumáticos para, automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y catálogos.________________ __
i  EnGoadernaciones EcondiiiiGas |
V I N O  F m m » o TONICO NUTRITIVO
Premiado con á gra/ndes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc,, etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASEMILABLE)
Ctira la A nem ia, B aquK lsm o  E n fe rm ed ad e»  n e rv io s a s  y  d e l e o ra m n , A fee  c ien es  g á s tr lo a s ,  D ig es­
tio n e s  dlfloUea. A to n ía  in te s t in a l  etc., etc. Indispensable á las señoraatáérante el embaraw y S loa que eíéotuan 
trabajos intelectoales 6 fisicos sostenidos. PIN RIVAL PARA LOS NlfíOS Y ANCIANOS.
F A R M  A C I A  D »  P I N E D O
C R U Z , lO
PÍDASE EN TODAS LAS PA
mi,
p^rTÑ FER SlED ftpíSU ^
S Á N D A L O  PIZÁ
Mil »  P E S E T A S
alqüepR sedte C A P S U L A S  d e  S a N O a l O  mtjore» que Ida deldoc- 
tOT P l í á ,  de Barcelona, y que cuten mas pronto y radicalmente todas las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Premiado can tm e d a ila a  d a  o r o e n  
la  E s tp o s ie ló n  d e  B a r c e lo n a ,  1 0 3 8  y G r a n  C o n c u r s o  d o  Pa­
r í a ,  1 893 . V eSntirioeo  años de éxito crecicdte. Ubicas aprobadas y reco­
mendadas por las Realés Academias de Barcelona y Mallorca: rarias corpo­
raciones Científicas y renombrados prácticos diariamebte las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—Frasco 14  réales.—Far­
macia del Dr. PIZA, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales ae España y 
América. Se remiten por correo anücipandb su valor. *
lyfBO i
-r-EíDacGttRE-l
i.kisSíÉÉÍbl3EáaEsl&u^ pot crónicos y an^
* 3iuic$i$6 ífct2iy3i>- fnicsssdo todos
; alivian algunas vo-
cjámantes que contienen 
í  .rnfnma»^ al íin«iein{»e-pefjudi-
ÍEI'jDAOGU ÍÍEMfcDK) 
G/ttK31C^alivia’eaal;iayoy?cura:sie^ Pída  ̂
,«e=d Dí«Xaa ápa vpes^sr cajaen las >Boticas  ̂
graffls 'jjorcarta -6 .personaf abJJocíor 
'Mateos, Preciados '
snvsaDáo'SellQSs.'''
H i í^ E s  u E m n o s o B
C¡)I!s!)»!3, Kftirastlila
feblan^dmie/ito medular, anemia cerebral, idio- 
tisrao, melanfolra. El reparador enérgico que vi­
goriza, los milsculos, fortalece la sangre y doruTica 
los nervios, pronto y sin peligro es el TÓNICO 
KOCH Ú9 ppetas frasco en todas las Boticas.
insulta gmis por-carta y personal, ai Doctor 
Mateos,' | ?,M adrid;Ya por correo
enviando sellos. ■'
P o d id  p is a .—O tsooonA ad. d e  Im lta a lo m s S .
BZSáSNieiRKacajs
UCOB UPRADE
Cura segura y pronta de la A n e m  
L IC O R  L A F R A B E .—El mejor d 
negrece los dientes y no constipa.
'  Depósito en todas las farmacias.—Ci
y la c lo r o s i s  por el 
ios ferruginos )s, no en-
>1I1r  o t  C.% P a r í s .
ffS
SLiI  gzseis.
JEI Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el enena* 
domador participa á los 
■uscriptores que por 25
oéntúnos encuaderna el É3 .________
tomo da las menciona- qq C0 ^  H g ^  
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U e ry lo so  ^
__ ______  _ ÓOÍOSO' con o
sin inflamación en los músculos ó.articuiaciones. 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos los casos por crónicos que sean y, que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN .Ka lie r , 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis per caita 6 personal 
ál Doctor Mateos, Preciados 28 i'’,, Madrid..*Va 
por correo enviando sellos
o ti






_______  ________ _ _ ras de zurti-
bidos de oidos y toda clase de sorderas. Sin; mo­
lestias con el Contra SüRDiK.DE New York. 
de éxito infalible. Caja-4 pesetas. Pidase;en las 
Boticas. Consulta -.gratis A»r carta ó personal al 
Doctor ‘Mateos, Preciados 28 1?, Madrid.-y,?ti.POf;* 
correo enviando,sellos.,  T
11
ifliiinada^de D. Félix Pérez Souvirón, 
.......................'-q,;í<3om®aáía,-4:5Í. ■ /
Ho más VELLO solamente con el uso del
^ g ru a  ¡>©pilatoiplá G an ilta l
que destruye y  hace desaparecer' en dos minutos y  para siempre los 
pelos por duros que sean, y  el vello que desfigura la  cara y el cuer­
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Siri| ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo; Fabricante; B. M. Ganibalqqui- 
mico). 16, Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas ío. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y  C.», Princesa, i, contra pagó anticipado en sellos, 
más o|25 céntimos por corteo.— De venta en todas las droguerías, per­
fumerías y  farmacias.
Nota.- Ninguno de loa espseífloos anunciados eon nombres rimbombantes, ha podido alcanzar , f  
mejores resultados-que nuestro SÁNDALO. ' A
D E P O S IT A H IÓ  e n  MALAGI^A, B . G O M E Z
O o s a ló n
Se vende una motooioleti 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
ñitimo modelo. Antogarage 
Merino, Tomás He re día, 30.
Ti*a«PA80 i
En una de las calles mág 
céntrioas de la capital se tras­
pasa industria con enseres 5 
sin ellos por ausenttrse su- 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
S o  vei&do
una caseta bastante espaoiost, 
piopia para habitar una fami­
lia, en el Paseo de los Tilos 
núm. 12. En la misma informa­
rán.
GnmÉ M d  del Beii
en todas sus manifestaciones 
con el «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resnltado. , : 
Unico depósito, calle déla; 
Trinidad núm. 47.
■ S É  V E N D E  .y ' 
la casa núm. 13 de la o&U'e del ̂ . 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, nn piso con 
tres habitaoionejs, comedor j  
cocina ydos balcones á la calle 
Para más detalles caUe Oa­
mas núm. 1 .
Modista ?
La Brta. Adelaida Alvarez'^ 
ofrece á las señoras de Mála-1 
ga su taller de ooaleocioneií'i 
situado en la calle de Alamoa'’' 
núm. 4Q,,
Preeipa muy arreglados. Con­
fección esmerada.
^eo ím a-L asa
Gspeetftco de la diarrea yarda 
de ios niños. Digestivo y antisép­
tico int^tinat, de uso especial en 
las enfermedades de ia infancia-
Las esquelas mortuoi iaB se reciben 
¡ para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta AdministraGión.
se alquila una co-chera. informarán: calle de | Agustín Parejo núm. 37. 
(frente ai Convento)
Fábrica de hormás]
Ventas al por mayor y menor.| 
Be hacen á la medida.
Calle Pozos Dulces núm, 1.




—Que esa mujer nos habrá oido, y hemos de evitar que 
nos denuncie.
I —¿Qué pretendes hacer con ella?
—¡Eso no te importa, sube! i
Desbuttes vacilaba en obedecer; parecíale que al aban- 
.iionar aquella mujer indefensa á su feroz'compañero co* 
metía el más nefando de los crímenes. >
La Goberge le indicó la escalera con [un irresistible ges­
to de amenaza.
El cobarde salió vacilando; á cada paso jque daba pare­
cíale que la escalera iba á faltar bajo sus ®ies, y se, arro­
dilló en la pequeña estancia donde babíaC dejado su per­
fume tanta belleza y tanto amor.
—¿Me oyes?—dijo desdé abajo la voz de La Goberge.
—Sí,—murmuró Desbuttes.
—Y cuando hablo así,—continuó el bandido bajando la 
yQ2 _̂_¿uie oyes también?
—Sí,—dijo aún más débilmente Desbuttes.
—Bien está...
Un espantoso silencio reinó en el piso inferior, y en tan­
to sentía Desbuttes que se erizaban sus cabellos; un abo­
gado suspiro interrumpido por un lamentable grito hízole 
correr hasta la escalera. Buscó con los ojos á la pobre ni- 
. ña y solo vió en el suelo el saco, que la sirviera de abrigo; 
el saco empero no estaba ya vacío y había tomado la for­
ma de un cadáver.
En aquel momento se apagó la lámpara.
Temblando de miedo y de remordimiento, Desbuttes se 
gentó en el último escalón, sus rodillas se chocaban entre 
sí, y sus dientes castañeaban con fuerza. El miserable 
lloró.
El asesino levantó una de las dos piedras que formaban 
el dintel de la puerta, y la deslizó con trabajo hasta el 
fondo del saco. ,
—Ayúdame á lo menos á subirla arriba,—dijo á su pá-, 
lído cómplice;—la ventana de la escalera es harto estrecha 
y debemos ir al cuarto superior. Sostén tú la piedra,— 
feñadió,—mientras yo voy subiendo.
Dios, que no había aniquilado á hombres tan perver- 
00 s; Dios, cuyos rayos son un castigo hasta suave y no- 
lüe para los asesinos; Dios, justo siempre, permitió la más 
líorrible venganza á la avidez del cobarde para castigar la 
srueldad del asesino. Desbuttes tomó en silencio de en,^ 
ma la mesa laagyjay el hilo que dejara La Goberge, >
Vapor muy pernicioso? Apuesto á que sería capaz de cau­
sarle una enfermedad. * *
—Lo cual sería para tí «n excelente negocio, pues si ca­
yese enfermo del modo que supones, serias por necesidad 
el primero en saberlo.
— ¡Voto al draque!
—¿Porqué no hemos de probarlo?... Aun cuando solo 
sea para saber... ^
—Probémoslo; yo me|eíícargo de pedir á un químico 
amigo mío una receta pi^a^dár tanta acritud á mi vapor...
—¿Porqué no decirlo ̂ §is? ahora pienso en que be de
tener una de esas recetásítSéy tan rencoroso!
La Goberge sacó leútamiínte de su bolsillo una cajita de 
plata dorada, y de ella u n  fiasco que hizo brillar delante 
de la lámpara. t
. —¡Qué blanco y brillanteesl—dijo Desbuttes.
—No me causaría extrañeza'alguna que hubiese ahí 
dentro uua buena enfermedad,—repuso La Goberge.
, —¡Dámelo!—exclamó c)i  ̂voz ronca el asentista arro­
jando del todo la máscara. *
—Sin embargo, no pudiendo volver al palacio de Lpu- 
vois...—dijo La Goberge. .
—Puedo ir á la superintendencia, á Versalles. Entraré 
por los jardines antes de que luzca el día; la pared del 
cercado no es muy alta y la saltaré; el ministro tiene su 
gabinete en el piso bajo; en la estancia iniriediata hay un 
armario donde colocan cada noche el agua de Porges que 
ha de beber al día siguiente. Nadie me verá entrar, nadie 
me verá salir¿ ¿No son mis palabras bastantes claras? ¿no 
me has comprendido?... Ahora te toca á tí.
—Empiezo pues,—dijo La Goberge,—y no has de ganar­
me en claridad. ¿\Guándo irás á Versalles?
—Guando quieras.
—La ocasión ha de ser bien escogida, y en tanto yo no 
me separaré de tí; alpartir para la superintendencia, te 
acompañaré; pues el riesgo que tú corras también puedo 
correrlo yo, y Louvois me detesta tanto comp á tí. Además, 
si hubieses calculado mal, si fuésemos sorprendidos, lo 
que todo puede ser, te advierto que antes de padecer los 
mil tormentos que nos harían subir, te mataré sin dolor 
con una de esas pistolas, y me mato luego con la otra. Si 
por el contrario sale todo á medida de nuestro deseo, si. 
la enfermedad queda bien inoculada, nos dirigimos juntos 
á cobrar las quinientas mil libras. ¿Puedo sei más franco? 
¿puedo ser más leal?
Touo m
Notas útiles
Boletím  O ñcial
Del día 21:
Edicto del Qobieino civil sobre obras pú­
blicas.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de diversas alcaldías.
—Idem de distintos juzgados.
—Indastríales fallidos.
Inserlpeiones hechas ayer:
mOADO BB &A USBC»1'
Nacimientos: María Guerrero Valentín.
Defunciones: Antoinio Diez González, An­
tonia Fuentes íiaiz y |  Arturo Graneas 
Uombía,
Matrimonios: Rafael Jtodríguez Rodrí­
guez con Julia Garríón Romero. ' 
a^uzoAiio SB «AHxo, o o m u so
Nácimientos: Rafael Bandera Arjona, 
Hilario Sosa Navarro y |alián Ruiz López.
Defunciones: Isabel Riímero Molina.
SnQOBB BBXBAnOI AVSB
Vapor «Argentino», de Barcelona,
Idem «James Hayneg», de Ceuta.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Balandra «Victoria»,/ de Torre del Mar.
BCQUS8 DBSFAOHADOS
Vapor «Puerto Rice», para Habana, 
Vapor «Argentino», para Buenos Aires. 
Idem «España», para Puente Mayorga. 
Idem «Lesseps»., para Gomecha,
Idem «Pslayc», para Cartagena.
Laúd «San Antonio», para Barcelona.
....
J L c e i t e ®  : -
8n puertos: á 47 realas arroba.
O b i s e F v a c i o i t e ®
DHL IKSXITÜXO FBOVIKCIAL SL dIa 21 
Barómetro: altura medíÁ 782,67. 
Temperatura nñnima, 15 9.
Idem máxima, 26,4.
Direoolón dsl viento, E.S.H. .
Estado del cielo, cubierto.
Estado de la mar, picada.
M a ita td e F O
üeass! saerifleádaz en oi dia 20:
2Ó vacunos y 6 terneras, peso 2.812 klloí 
S50 gramos, pesetas 281,22.
sa lanar y eabtío, peso i5l kilos 2S0 git- 
mos, posetas ia,90<
17 cerdos, peso 1.821 Uttos 000 gramo!^ 
pesetas 118,89. '
H'otal de peso: 4.584 kilos 600 granoii
'S'otal recandadot pesetas 418,16.
ResesaaoriBeadas en el día 21t 
28 vacunas,precio al entradon 1.60 ptai. kí,'
8 terneras, > » » 1.70 >
65 lanares, » « » 1.25 » >1
28 cerdos, » » » 1.75 >
C e m e ü t e F i e j s
Eesandación obtenida en el día i|[s aya$.
Por inhumaciones, ptaa. 130,50. f
Por permanencias, ptas. 25,00. >
Por exhnmaolones, ptas. 09,00.
‘Sota!, ptas. Í55,5íl ' V
TEATRO VITAL ÁZA.—Compañía có";̂  
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
Tarde. (Alas 41i2).—«El arte de serbo* 
nita» y «La taza de té»,
A las 8 li2.—«Ei pollo Tejada».
A las 9 lí2.—«La taza de té».
A las ÍO li2 .—«El pollo Tejada».
A las 11 li2 .—«La taza de té».
Precio^, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo 
Pathé, modelo perfeccionado, completa­
mente fijo, sin oscilación y figuras del ta­
maño natural.
En cada sección doce cuadros, y coplas 
baturras por la Reina de la Jota y su her­
mana.
Entrada general, 15 céntimos.
PAI^lS BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
POSTALES á precios do fá* brica, sin com*peten cía.—6.000modelos siem* 
pro en existencia, CALLE NUEVA, NUM. I 
CAMISERIA. 80 modelos diferentes dá 
83. MM. el Rey D. Alfonso XIU y la Reina 
Victoria.
Tipografía de Ex. PopoiiAit
